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NA WYDZIAŁACH PRAWA I ADMINISTRACJI
MAŁGORZATA MATERNIAK-PAWŁOWSKA
Struktury – kadra – plany badań – dydaktyka
Ś r o d o w i s k o. Już trzykrotnie – w latach 1970, 1982 i 2001 – „Czasopi-
smo Prawno-Historyczne” zamieszczało statystyczny zarys stanu środowiska 
historyków prawa, czynnego na polskich uniwersyteckich Wydziałach Prawa 
i Administracji1. Publikując dane o strukturach organizacyjnych, ich składzie 
osobowym, tematach podstawowych badań oraz udziale w dydaktyce uniwer-
syteckiej, redakcja dawała obraz środowiska i stwarzała możliwość pozna-
wania jego rozwoju. Drukowany materiał odzwierciedlał potencjał naukowy 
historyków prawa, ukazywał siłę ośrodków nauczania jej subdyscyplin, pre-
zentował ich rolę w kształceniu prawników a także przedstawiał odporność 
środowiska na presję i naciski z zewnątrz, często natury administracyjnej. 
Nasze przeglądy spotkały się z zainteresowaniem; odbieraliśmy sygnały, że 
wielu czytelników od ich studiowania rozpoczynało lekturę zeszytu.
Podejmując decyzję o publikacji niniejszego zestawienia, która i tym ra-
zem została jednogłośnie poparta przez Komitet Redakcyjny, mieliśmy świa-
domość, że ograniczenie jego konturów do wydziałów polskich uniwersy-
tetów może wydawać się kontrowersyjne, jako że liczni badacze, w tym na 
przykład większość profesorów emerytowanych, funkcjonuje dziś – formal-
nie na pierwszym miejscu pracy – właśnie w uczelniach niepublicznych. Na-
leżą do nich wybitni uczeni i doświadczeni nauczyciele akademiccy, tacy jak 
m.in. Andrzej Ajnenkiel, Stanisław Grodziski, Artur Korobowicz, Jerzy Ma-
lec, Jacek Matuszewski, Henryk Olszewski, Władysław Rozwadowski i wielu 
innych. Jeżeli nie uwzględniamy w tym miejscu historyków prawa usytuowa-
1 H. Olszewski, Dyscypliny historycznoprawne w nowej strukturze organizacyjnej nauki w Pol-
sce (CPH XXII, 1970, z. 2, s. 289-294); idem, Nauki historycznoprawne na Wydziałach Prawa 
i Administracji. Struktury – kadra – plany badań – dydaktyka (CPH XXXIV, 1982, z. 1, s. 203- 
-224): K. Sikorska-Dzięgielewska, Nauki histrycznoprawne na Wydziałach Prawa i Administracji. 
Struktury – kadra – plany badań – dydaktyka (CPH LIII, 2001, z. 1, s. 33-70).
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nych w uczelniach prywatnych, to przede wszystkim dlatego, że większość 
badaczy w nich zatrudniona pozostaje nadal silnie zrośnięta ze środowiskiem 
macierzystych uniwersyteckich wydziałów i w ich funkcjonowaniu żywo par-
tycypuje. Materiał, który niżej zamieszczamy, nie pretenduje do oceny stanu 
nauk historycznoprawnych w Polsce, może jednak stanowić jedną z podstaw 
dla takiej oceny. Nie stanowi też rejestru indywidualnych i zbiorowych osią-
gnięć ani tym bardziej obrazu roli, jaką historycy prawa grali i grają w na-
ukach prawnych i naukach o przeszłości, choć może się on okazać pomocny 
przy formułowaniu oceny takiej roli. Takie przeglądy były zresztą kilkakrot-
nie publikowane, także na łamach „Czasopisma Prawno-Historycznego”2.
Tekst, który poniżej drukujemy, informuje – jak poprzednie przeglądy – 
o czterech zespołach problemów: o strukturze organizacyjnej, w jakiej znala-
zły się dziś dyscypliny historycznoprawne na uniwersytetach polskich w re-
zultacie przemian zachodzących w ostatnich dekadach w organizacji nauki 
polskiej, o stanie osobowym poszczególnych ośrodków, o podstawowych pla-
nach badań naukowych oraz o sprawach dydaktyki przedmiotów historyczno-
prawnych.
S t r u k t u r y  o rg a n i z a c y j n e. Nie są one identyczne z tymi z roku 1982. 
Podstawową komórką pozostały katedry i zakłady, choć zdarzają się wyjątki. 
Instytut Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego utrzymał Radę Naukową, 
w której – jak dawniej – zasiadają uczeni spoza środowiska historyków prawa, 
ale z nim współpracujący. I jak dawniej, historię doktryn uprawia się w Kate-
drze, usytuowanej w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie. W Zakładzie Histo-
rii Państwa i Prawa Polskiego działa Pracownia Bibliograﬁ czna, w której m.in. 
opracowywane są „Materiały do polskiej bibliograﬁ i historycznoprawnej” dla 
CPH. Powstała Katedra Prawa Wyznaniowego, pierwsza w kraju. Na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim stworzono dwie nowe jednostki organizacyjne: Katedrę 
Historii Administracji i Myśli Administracyjnej oraz Zakład Prawa Kościelne-
go i Wyznaniowego, obie stanowiące instytucjonalne zwieńczenie wcześniej 
prowadzonych prac badawczych i doświadczeń dydaktycznych. Utrzymała 
wysoką rangę Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych, mimo że 
w wyniku utworzenia Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politycz-
nych na UJ część badaczy przeszła do nowej placówki. Również na Uniwer-
sytecie Wrocławskim historycy prawa zachowali stare struktury. I tak, w Insty-
tucie Historii Państwa i Prawa funkcjonują cztery zakłady: wśród nich Zakład 
Historii Administracji, zaś historię doktryn uprawia się w katedrze ulokowanej 
2 Ich autorami byli m.in. Juliusz Bardach i Bogusław Leśnodorski, Aleksander Gieysztor i Wa-
cław Szubert w latach siedemdziesiątych. Ostatnią próbę zawiera tekst Stanisława Grodziskiego 
i Henryka Olszewskiego, Środowisko historyczno-prawne w Polsce w latach 1991-2000, będący 
pokłosiem dyskusji prowadzonej na Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Prawa w Ustroniu Ślą-
skim w 2000 r. i publikowany na łamach CPH w t. LIII, 2001, z. 1, s. 3-32.
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w Instytucie Nauk Prawno-Ustrojowych. W Katedrze tej funkcjonują też dwie 
pracownie: Pracownia Badań nad Kulturą, Historią i Polityką Krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz Pracownia Badań nad Prawem Państw Oriental-
nych. W Poznaniu dawna Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych 
zmieniała swą nazwę, która obecnie brzmi: Katedra Doktryn Polityczno-Praw-
nych i Filozoﬁ i. W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej historycy prawa 
tworzą Instytut Historii i Teorii Państwa i Prawa, w którym obok trzech katedr 
skupiających tradycyjne subdyscypliny historycznoprawne działają także Ka-
tedra Teorii i Filozoﬁ i Prawa oraz Zakład Socjologii Prawa. W Uniwersytecie 
Łódzkim wyodrębniono Katedrę Doktryn Politycznych i Prawnych, która to 
dyscyplina uprzednio znajdowała swe miejsce w Katedrze Prawa Rzymskie-
go. W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika powstały dwie nowe katedry: Ka-
tedra Prawa Kanonicznego i Katedra Prawa Niemieckiego w Polsce. Nic nie 
zmieniło się na Uniwersytecie Gdańskim, poza tym że prawo rzymskie jest 
obecnie objęte organizacyjnymi ramami Katedry Prawa Cywilnego, zaś Ka-
tedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych staje w obliczu usunięcia 
przedmiotu z programu studiów prawniczych. W Uniwersytecie Szczecińskim 
wszystkie dyscypliny historycznoprawne uprawiane są w ramach jednej kate-
dry. Jedna samodzielna katedra pozostała też na Uniwersytecie Śląskim, jako 
że doktryny polityczne i prawne uprawia się tu i wykłada w ramach Katedry 
Prawa Konstytucyjnego. Z mozołem, ale i sukcesem budują swe struktury hi-
storycy prawa na Wydziałach Prawa i Administracji w Olsztynie, Rzeszowie 
i Opolu. Oryginalnością i nowoczesnością wyróżniają się na tym tle rozwiąza-
nia organizacyjne przyjęte na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 
gdzie prowadzona przez Adama Czarnotę, profesora Uniwersytetu w Sydney, 
Katedra Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej obejmuje 
cztery zakłady: Zakład Historii Państwa i Prawa, Zakład Łacińskiej Kultury 
Prawnej, Zakład Prawa Rzymskiego oraz Zakład Historii Idei Społecznych, 
Politycznych i Prawnych. Zrozumiałą odrębnością charakteryzuje się struk-
tura dyscyplin historycznoprawnych na państwowych uczelniach katolickich: 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. W KUL historia prawa jest reprezentowana w katedrach trzech 
instytutów: w Instytucie Prawa (Katedra Prawa Rzymskiego, Katedra Historii 
Państwa i Prawa), w Instytucie Prawa Kanonicznego (Katedra Historii Prawa 
Kanonicznego, Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego) oraz 
w Instytucie Administracji (Katedra Historii Administracji). W UKSW histo-
rycy prawa są ulokowani na dwóch Wydziałach: na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji istnieją trzy katedry, tj. Katedra Historii Ustroju i Prawa w Polsce, 
Katedra Prawa Rzymskiego oraz Katedra Powszechnej Historii Państwa i Pra-
wa, zaś na Wydziale Prawa Kanonicznego – Katedra Historii Źródeł i Literatu-
ry Prawa Kanonicznego, Katedra Powszechnej Historii Prawa Kanonicznego 
oraz Katedra Historii Kościelnego Prawa Polskiego.
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S t a n  o s o b o w y. W instytutach, katedrach, zakładach i pracowniach 
Wydziałów Prawa i Administracji zatrudnionych jest – wedle stanu na 
15 czerwca 2013 r. – 340 historyków prawa. Jest wśród nich 109 badaczy, 
którzy przekroczyli próg formalnej samodzielności naukowej, czyli są pro-
fesorami tytularnymi i doktorami habilitowanymi oraz 78 doktorantów, któ-
rzy zajmują miejsce dawnych starszych asystentów, asystentów i stażystów. 
Tych zatrudniamy śladowo: jako starsi wykładowcy pracują obecnie 4 oso-
by, a jako asystenci i starsi asystenci – 11 osób. Najliczniejszą grupę sta-
nowią adiunkci, których zatrudniamy 131. Liczby te mogłyby uchodzić za 
prawidłowy rozkład kadr w historycznoprawnych dyscyplinach, gdyby nie 
było zagrożeń wynikających dla nich z ogólnego klimatu na wydziałach, 
który wyraża się w administracyjnym redukowaniu miejsca historii prawa 
w uniwersyteckim kształceniu prawników; gdyby nie niepewny status dok-
torantów i gdyby nie niedookreślone procedury zdobywania stopni i tytułów 
naukowych. Zdajmy sobie sprawę, że historycy prawa silniej od „dogmaty-
ków” – badaczy prawa obowiązującego, dotknięci bywają niewystarczają-
cym poziomem zaspokajania swych materialnych, życiowych potrzeb. Obni-
żanie się – miejmy nadzieję przejściowe – rangi historii prawa w programie 
studiów prawniczych jest w niemałej mierze także następstwem zmian bio-
logicznych w środowisku. W mijającym trzydziestoleciu odeszło prawie całe 
pokolenie mistrzów, wybitnych badaczy i organizatorów nauki, osobowości 
cieszących się głębokim autorytetem naukowym i moralnym w środowisku 
prawniczym i historycznym, potraﬁ ących swoich dyscyplin skutecznie bro-
nić. Zmarli: Juliusz Bardach, Jan Baszkiewicz, Henryk Kupiszewski, Bo-
gusław Leśnodorski, Franciszek Ryszka, Jerzy Senkowski, Władysław So-
bociński, Wiktor Suchecki, Wojciech M. Bartel, Wiesław Litewski, Ludwik 
Łysiak, Irena Malinowska-Kwiatkowska, Lesław Pauli, Stanisław Płaza, 
Kazimierz Orzechowski, Karol Jonca, Edmund Klein, Edmund Szymoszek, 
Jerzy Reder, Teresa Janasz, Władysław Leopold Seidler, Bogdan Lesiński, 
Kazimierz Kolańczyk, Witold Maisel, Jerzy Wisłocki, Jan Wąsicki, Cezary 
Kunderewicz, Zoﬁ a Kulejewska, Władysław Bojarski, Jan Malarczyk, Wła-
dysław Ćwik, Filomena Bortkiewicz, Barbara Waldo, Jan Kodrębski, Józef 
Matuszewski. Inni osiągnęli wiek emerytalny, pracują w wymiarze cząstki 
etatu, z reguły wykładając w uczelniach prywatnych i choć wciąż są aktyw-
ni twórczo, siłą rzeczy wszelako mniej czasu mogą poświęcić aktywności 
organizacyjnej i dydaktycznej na rzecz swoich macierzystych Wydziałów. 
Andrzej Ajnenkiel, Witold Wołodkiewicz, Henryk Olszewski, Marek Wal-
denberg, Adam Lityński, Stanisław Grodziski, Stanisław Salmonowicz są 
już wykazywani tylko jako profesorowie emerytowani.
Mimo to potencjał naukowy reprezentowany przez środowisko history-
ków prawa jest duży. Mówią o tym podane wyżej liczby.
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B a d a n i a  n a u k o w e. Imponująco przedstawia się również tematyka 
prowadzonych badań. Co prawda, zebrane przez redakcję dane są w tej mie-
rze nie zawsze precyzyjne, choćby z tego względu, że autorzy umieszczali 
na listach swych naukowych priorytetów nie tylko prace zaawansowane, ale 
często tylko planowane, podawali tytuły podejmowanych prac bardzo ogól-
nikowo, często nadając im miano uprawianej dyscypliny, to przecież zesta-
wienie jest bogate, pozwala liczyć na wypełnienie niejednej luki w stanie 
badań, umożliwia racjonalne planowanie i daje podstawy do weryﬁ kowania 
naukowych zamierzeń.
D y d a k t y k a. Dane o dydaktycznej „usłudze” na rzecz kształcenia stu-
dentów prawa i administracji mówią o ogromnym wysiłku historyków pra-
wa i wielkich możliwościach na przyszłość. W czasach, w których na wielu 
wydziałach zaczyna w kształceniu młodzieży prawniczej dominować ten-
dencja do ograniczania programu studiów do „dogmatyki” prawa, historycy 
prawa nadal preferują również w nauczaniu na Wydziałach Prawa i Admi-
nistracji model absolwenta, który jest nie tylko znawcą litery prawa i umie 
interpretować akty prawne, ale jest prawnikiem – humanistą, obeznanym 
z nurtami historii, polityki, nauki; potraﬁ ącym dotrzymywać kroku tenden-
cjom swojego czasu i przewidywać kierunki rozwoju. Na wszystkich wy-
działach polskich uniwersytetów prowadzi się wykłady nie tylko z dyscy-
plin podstawowych, ale i bogaty zestaw wykładów uzupełniających. Oferta 
ta może przynosić wielki społeczny pożytek, jest inspirująca, może działać 
integrująco.
P e r i o d y k i. Nowością w niniejszym opisie struktur, stanu kadrowego, 
badań i nauczania jest uwzględnienie periodyków wydawanych w poszcze-
gólnych ośrodkach. Prawie wszystkie z nich mają własne możliwości pu-
blikowania prac. Redaktora CPH nie cieszy wprawdzie fakt, że nie zawsze 
może drukować w „swoim” piśmie wszystko, co najlepsze, bo to zabierają 
mu inni, ale jesteśmy zgodni co do tego, że taka „konkurencja” dobrze służy 
środowisku.
S p o s ó b  p r z y g o t o w a n i a  m a t e r i a ł u. Redakcja zwróciła się do 
współpracujących z pismem badaczy w poszczególnych ośrodkach o udzie-
lenie odpowiedzi na ankietę zawierającą pytania, identyczne z pytaniami, 
o które prosiliśmy w roku 1982. Odnoszące się do poszczególnych wydzia-
łów odpowiedzi nadesłali: Zuzanna Benincasa (UW), Jacek Malczewski, 
Dorota Malec (UJ), Józef Koredczuk, Łukasz Machaj (UWrocł), Piotr Pilar-
czyk (UAM), Maciej Rakowski (UŁ), Zbigniew Naworski (UMK), Wojciech 
Witkowski (UMCS, URz), Tadeusz Maciejewski, Dariusz Szpoper (UGd), 
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 Marcin Tkaczuk (USzcz), Marian Mikołajczyk (UŚ), Wojciech Góralski, Jan 
Zabłocki (UKSW), Ewa Kozerska (UO). Wszystkim im serdecznie dzięku-
jemy za włożony trud. Z uwagi na niekompletność nadesłanych danych re-
dakcja dokonała niezbędnych prac ujednolicających i korygujących. Nie in-
gerowaliśmy wszelako w meritum wypowiedzi. Opracowanie oddaje stan na 
15 czerwca 2013 r. Nie uwzględnia zmian, które nastąpiły po tym dniu. Bę-
dziemy o nich informować w dziale „Kronika” w kolejnych tomach.
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WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
A. Struktury i kadra
Instytut Historii Prawa
Dyrektor: prof. zw. dr hab. Maria Zabłocka
Wicedyrektor: dr Andrzej Bielecki
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. zw. dr hab. Marek Wąsowicz
Członkowie Rady Naukowej niebędący etatowymi pracownikami Instytutu:
prof. zw. dr hab. Piotr Girdwoyń
prof. zw. dr hab. Ewa Wipszycka
prof. zw. dr hab. Mirosław Wyrzykowski
Zakład Historii Państwa i Prawa Polskiego
Kierownik: dr hab. Andrzej Zakrzewski, prof. UW
dr hab. Robert Jastrzębski, prof. UW
doc. dr Romuald Kraczkowski




mgr Łukasz Gołaszewski – doktorant
mgr Kacper Piórecki – doktorant
W Zakładzie działa Pracownia Bibliograﬁ czna (kierownik: Andrzej Zakrzewski)
Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
Kierownik: prof. zw. dr hab. Marek Wąsowicz
dr hab. Grażyna Bałtruszajtys, prof. UW
prof. zw. dr hab. Katarzyna Sójka-Zielińska
dr hab. Marzena Paszkowska
dr Andrzej Bielecki
dr Jarosław Kuisz
mgr Tomasz Królasik – doktorant
Katedra Prawa Rzymskiego
Kierownik: prof. zw. dr hab. Maria Zabłocka
prof. zw. dr hab. Tomasz Giaro
dr hab. Zuzanna Benincasa
dr Agnieszka Kacprzak
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dr Jerzy Krzynówek (adiunkt do roku 2012; w roku 2012/13 pracownik nie-
etatowy)
dr Maria Nowak – adiunkt
dr Jan Rudnicki – adiunkt
dr Agnieszka Stępkowska – adiunkt
dr Jakub Urbanik – adiunkt
mgr Mateusz Nocuń – doktorant
mgr Aneta Skalec – doktorantka
mgr Marzena Wojtczak – doktorantka
Katedra Prawa Wyznaniowego
Kurator: prof. zw. dr hab. Marek Wąsowicz
prof. zw. dr hab. Michał Pietrzak
dr Paweł Borecki – adiunkt
dr Wojciech Brzozowski – adiunkt
mgr Marcin Olszówka – doktorant
Instytut Nauk o Państwie i Prawie
Dyrektor: prof. zw. dr hab. Hubert Izdebski
Wicedyrektor: doc. dr Zbigniew Cywiński
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. zw. dr hab. Andrzej Malinowski
Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych
Kierownik: prof. zw. dr hab. Hubert Izdebski
dr hab. Adam Bosiacki, prof. UW
doc. dr Władysław T. Kulesza, prof. UW
dr hab. Aleksander Stępkowski, prof. UW
dr Piotr Bielarczyk
dr Krzysztof Koźmiński (pracownik nieetatowy)
mgr Tymoteusz Zych – doktorant
mgr Filip Ludwin – doktorant
mgr Bartosz Lewandowski – doktorant
B. Podstawowe tematy badawcze
Grażyna Bałtruszajtys
Historia Wydziału Prawa i Administracji, ze szczególnym uwzględnieniem  ‒
historii utworzenia Instytutu Historii Prawa i sylwetek wybitnych profeso-
rów współtworzących ten Instytut
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Zuzanna Benincasa
Ryzyko w prawie rzymskim (rozprawa habilitacyjna „ ‒ Periculi pretium. 
Prawne aspekty ryzyka związanego z podróżami morskimi w starożytnym 
Rzymie, II w. p.n.e. – II w. n.e.”)
Rzymskie prawo zobowiązań ‒
Prawo rzeczowe i zagadnienia związane z zawłaszczeniem jako sposobem  ‒
nabycia własności w prawie rzymskim
Piotr Bielarczyk
Kształtowanie się europejskiego arbitrażu do 1945 r. ‒
Analiza językowa orzeczeń sądowych za lata 2010-2013 ‒
Andrzej Bielecki
Wpływ ewolucji ustroju na współczesne modele państw ‒
XIX-wieczna administracja Rosji ‒
Administracja niezespolona Rosji w XIX w. na przykładzie administracji  ‒
wojskowej
Paweł Borecki
Reforma prawa wyznaniowego w Polsce ‒
Stosowanie polskiego konkordatu z 1993 r. ‒
Konstytucja RP z 1997 r. jako wyznacznik prawa wyznaniowego we współ- ‒
czesnej Polsce
Adam Bosiacki
Historia ustroju i prawa Rosji i ZSRR ‒
Historia prawa; Prawo państw totalitarnych; Prawo porównawcze (głównie  ‒
publiczne)
Samorząd terytorialny w Europie, Europie Środkowo-Wschodniej i syste- ‒
mach common-law
Dzieje nauki: klasyczna myśl prawna ‒
Wojciech Brzozowski
Teoria prawa konstytucyjnego ‒
Sądownictwo konstytucyjne ‒
Prawo wyborcze ‒
Konwencyjne standardy prawa wyznaniowego ‒
Tomasz Giaro
Historia prawa rzymskiego i europejska tradycja prawna ‒
Stosunek prawa rzymskiego do innych gałęzi prawoznawstwa ‒
Badania i nauczanie prawa rzymskiego jako części europejskiej tradycji  ‒
prawnej
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Łukasz Gołaszewski
Praktyka prawna małych miast prawa litewskiego i magdeburskiego  ‒
w XVI-XVIII w., na przykładzie miasta Knyszyna na Podlasiu (prawo kar-
ne, cywilne oraz procedura sądowa)
Wczesnonowożytne testamenty mieszczan i duchowieństwa katolickiego ‒
Spory o dziesięciny w XVI-XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej, przede  ‒
wszystkim w związku z wydarzeniami w paraﬁ i Kobylin (obecne woje-
wództwo podlaskie, diecezja łomżyńska) na tle porównawczym Korony
Hubert Izdebski
Historia myśli politycznej i prawnej ‒
Filozoﬁ a prawa ‒
Prawo gospodarcze ‒
Administracja publiczna ‒
Fundacje i stowarzyszenia ‒
Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Ustawy o stopniach  ‒
naukowych i tytule naukowym
Robert Jastrzębski
Uniﬁ kacja i kodyﬁ kacja polskiego prawa prywatnego w XX w. ‒
Prawo prywatne międzydzielnicowe (prace legislacyjne, orzecznictwo) ‒
Trybunał Kompetencyjny (skład, działalność, orzecznictwo) ‒
Kolegium Kompetencyjne przy Sądzie Najwyższym (skład, działalność,  ‒
orzecznictwo)
Oddziaływania polskiego prawa na kryzysy gospodarcze w XX w. ‒
Agnieszka Kacprzak
Problematyka wykorzystania etymologii w różnych typach argumentacji ‒
Sylogizm w użyciu jurystów wczesnorepublikańskich ‒
Rodzaje deﬁ nicji ‒
Problematyka rzymskiego prawa zobowiązań i zagadnienia związane z po- ‒
zycją kobiety w antycznym społeczeństwie i prawie (rozprawa habilita cyjna 
„Tra logica e giurisprudenza. Argumentum a simili nei Topici di Cicerone”)
Krzysztof Koźmiński
Teoria i aksjologia prawa publicznego ze szczególnym naciskiem na dok- ‒
tryny prawne i jurysprudencję polskiego dwudziestolecia międzywojenne-
go (spory, koncepcje i instytucje prawa administracyjnego II Rzeczypospo-
litej i ich znaczenie dla konstrukcji współczesnego prawa i postępowania 
administracyjnego)
rozprawa doktorska „Komunitarystyczna krytyka ﬁ lozoﬁ i Thomasa Hob- ‒
besa”
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XX-wieczna i najnowsza anglosaska ﬁ lozoﬁ a polityczna ‒
Romuald Kraczkowski
Administracja rządowa w II RP, w szczególności biura personalne w mini- ‒
sterstwach i prezydium Rady Ministrów w okresie II RP
Tomasz Królasik
Francuskie prawo konstytucyjne przełomu II Cesarstwa i III Republiki,  ‒
zwłaszcza rozwiązania zwiększające uprawnienia władzy ustawodawczej 
kosztem władzy wykonawczej
Jerzy Krzynówek
Archaiczna  ‒ familia, jej struktura prawna, rola spadkobrania w zachowaniu 
ciągłości rodziny rzymskiej
Znaczenie  ‒ patria potestas w określeniu prawnych aspektów familia i jej 
ewolucja w okresie republiki (rozprawa habilitacyjna „Od ius vendendi 
do emancipatio. Prawne i społeczne aspekty emancipatio dzieci w prawie 
rzymskim w okresie republiki i pryncypatu”)
Odpowiedzialność zwierzchnika  ‒ familia za delikty i kontrakty osób pod 
władzą ojcowską – Ustawa XII Tablic w rzymskiej tradycji prawnej i świa-
domości społecznej w kontekście koncepcji pamięci kulturowej
Rozwój koncepcji umowy i związanej z nią terminologii ‒
Regulae ‒  i deﬁ nitiones jako narzędzia metodologiczne rzymskiej juryspru-
dencji
Jarosław Kuisz
Związki prawa z tekstami kultury w XX w., w szczególności związki prawa  ‒
i literatury oraz prawa i ﬁ lmu w okresie Polski Ludowej
Wybrane zagadnienia statusu prawnego kobiet w okresie stalinizmu ‒
Władysław T. Kulesza
Myśl ustrojowo-prawna II Rzeczypospolitej na tle porównawczym między- ‒
wojennej Europy
Ideologia autorytarna w europejskim kręgu kulturowym ‒
Bartosz Lewandowski
Historia doktryn politycznych i prawnych. Normatywizm ‒
Myśl prawna i polityczna międzywojennej Czechosłowacji ‒
Władza sądownicza, Sądownictwo konstytucyjne ‒
Konstytucjonalizm II RP ‒
Filip Ludwin
Historia doktryn politycznych i prawnych ‒
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Teoria podziału władzy ‒




Funkcjonowanie lokalnego szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości na  ‒
Mazowszu w XVI-XVII w.
Próby korektury (kodyﬁ kacji) ziemskiego prawa koronnego na przełomie  ‒
XVI/XVII stulecia
Funkcjonowanie mazowieckich sejmików ziemskich w XVII w. Znaczenie  ‒
polubownego rozwiązywania sporów w epoce staropolskiej
Mateusz Nocuń
Zagadnienie historycznego rozwoju odpowiedzialności deliktowej ponad  ‒
rozmiar szkody w zachodniej tradycji prawnej ze szczególnym uwzględ-
nieniem rzymskich skarg penalnych oraz stosunku anglosaskiej instytucji 




Testament w źródłach papirusowych (rozprawa doktorska „Τὴν διαθήκην  ‒
ἐποίησα γραμμασῖν Ἑλληνικοῖς. Testamenty a inne sposoby rozporządza-
nia majątkiem na wypadek śmierci w późnym prawie rzymskim)
Sytuacja dzieci pozamałżeńskich w rzymskim Egipcie, prawo rodzinne  ‒
w Gnomonie Idiologa
Marcin Olszówka
Konstytucyjne ujęcie stosunków państwo-Kościół w Polsce (także w ujęciu  ‒
historycznym), przede wszystkim relacje instytucjonalne
System źródeł prawa zdeﬁ niowany w Konstytucji RP z 1997 r. ‒
Współczesny system źródeł prawa wyznaniowego ‒
Marzena Paszkowska
Nauka prawa karnego XIX/XX w. (rozprawa habilitacyjna:  ‒ Nauka prawa 
karnego w środowisku „Gazety Sądowej Warszawskiej”, 1873-1918)
Bibliograﬁ a historycznoprawna do „Czasopisma Prawno-Historycznego” ‒
Michał Pietrzak
Prawo wyznaniowe w ujęciu historycznym, ze szczególnym uwzględnie- ‒
niem prawa wyznaniowego II RP
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Działalność Trybunału Kompetencyjnego ‒
Kacper Piórecki
Środki prawne związane z oddziaływaniem na zagospodarowanie prze- ‒
strzeni w XX w. i obecnie – polskie prawo oraz przykładowe instrumenty 
z obcych systemów prawnych
Współczesne problemy polskiego prawa regulującego proces inwestycyj- ‒
no-budowlany, ze szczególnym uwzględnieniem prawa planowania i zago-
spodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego
Piotr Pomianowski
Polskie czasopiśmiennictwo prawnicze w XIX w. (rozprawa doktorska  ‒ Po-
czątki polskiego czasopiśmiennictwa prawniczego: seria pierwsza „Themis 
Polskiej”, 1828-1830)
Problematyka procesów rozwodowych w Księstwie Warszawskim ‒
Systemy prawne regulujące rozwody na ziemiach polskich ‒
Anna Rosner
Kultura prawna i polityczna na ziemiach polskich w I połowie XIX w.,  ‒
ze szczególnym uwzględnieniem roli i miejsca nowoczesnych rozwiązań 
ustrojowo-prawnych oraz stosunku do tradycji staropolskiej
Problematyka powstawania nowoczesnego polskiego języka prawnego  ‒
i prawniczego właściwego epoce XIX i XX w., m.in. na przykładzie analizy 
metod nauczania prawa w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim
Jan Rudnicki
Historia i tradycja prawa rzeczowego, w szczególności zagadnienie naby- ‒
cia własności
Historia i tradycja prawa testamentowego (rozprawa doktorska  ‒ Testament 
żołnierski i testamenty wojskowe w europejskiej tradycji prawnej)
Aneta Skalec
Papirologia prawnicza ‒
Historia praw starożytnych ‒
Archeologia, architektura starożytna ‒
Stosunki sąsiedzkie w źródłach papirusowych – analiza petycji, umów, ra- ‒
portów urzędników (rozprawa doktorska Prawo sąsiedzkie w świetle papi-
rusów z Egiptu grecko-rzymskiego)
Roman Sobotka
Historia parlamentaryzmu europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem  ‒
sejmu polskiego za Jagiellonów
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Przywileje szlacheckie w późnośredniowiecznej Polsce ‒
Mediewistyczna twórczość Juliusza Bardacha ‒
Bibliograﬁ a historycznoprawna do „Czasopisma Prawno-Historycznego” ‒
Katarzyna Sójka-Zielińska
Historia kodyﬁ kacji cywilnych współczesnej Europy ‒
Historia porównawcza ochrony praw człowieka w kręgu europejskiej kul- ‒
tury prawnej
Agnieszka Stępkowska
Rzymskie prawo rodzinne, szczególnie w kontekście relacji majątkowych ‒
Rzymskie prawo spadkowe ‒
Aleksander Stępkowski
Filozoﬁ czne uwarunkowania współczesnego konstytucjonalizmu ‒
Sądowa kontrola władzy publicznej ‒
Geneza i rozwój praw podmiotowych ‒
Filozoﬁ czne uwarunkowania prawnej ochrony życia ludzkiego ‒
Pojęcie dobra wspólnego ‒
Polska myśl prawna i prawnicza okresu II RP ‒
Filozoﬁ a polityczna Tomasza Hobbesa ‒
Poglądy Nicolasa Gomeza Davili (rozprawa habilitacyjna  ‒ Zasada propor-
cjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola władzy dys-
krecjonalnej w nowoczesnej Europie)
Jakub Urbanik
Papirologia prawnicza ‒
Badania nad świadomością prawną późnego antyku ‒
Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w starożytności ‒
Prawo rodzinne (cykl publikacji  ‒ Świadomość prawna w późnym antyku, 
będący podstawą wszczęcia procedury habilitacyjnej)
Marek Wąsowicz
Wyobrażenia i rola prawa oraz jego instytucji w literaturze polskiej ‒
Dzieje kulturowej i społecznej percepcji prawa ‒
Historyczne korzenie europejskiego konstytucjonalizmu ‒
Geneza podstawowych instytucji ustrojowych demokracji liberalnej ‒
Marzena Wojtczak
Rzymskie prawo publiczne ‒
Proces cywilny i alternatywne metody rozwiązywania sporów w późnym  ‒
antyku
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Maria Zabłocka
Prawo rzymskie okresu archaicznego, w szczególności Ustawa XII Tablic ‒
Rekonstrukcje Ustawy XII Tablic w czasach nowożytnych ‒
Dzieje romanistyki polskiej po II wojnie światowej ‒
Bibliograﬁ a historycznoprawna, zwłaszcza romanistyczna ‒
Andrzej Zakrzewski
Kultura prawna Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w.: ciągłość  ‒
a zmiana
Rola tradycji prawnej w przekształceniach prawa koronnego i litewskiego  ‒
XVI-XVIII w.
Ustrój i prawo ziem Litwy historycznej okupowanych przez Moskwę w po- ‒
łowie XVII w.
Bibliograﬁ a historycznoprawna do „Czasopisma Prawno-Historycznego” ‒
Tymoteusz Zych
Prawo anglosaskie ‒
Instytucja precedensu sądowego ‒




Powszechna historia państwa i prawa




 European legal tradition (Tomasz Giaro)
 Łacina w terminologii prawniczej (Maria Zabłocka)
2. Powszechna historia państwa i prawa
 Historia praw człowieka i obywatela (Katarzyna Sójka-Zielińska)
 Dzieje integracji europejskiej (idee, projekty, instytucje) (Marek Wąsowicz)
3. Historia państwa i prawa polskiego
 Prawo i ustrój PRL (Michał Pietrzak)
4. Historia doktryn polityczno-prawnych
 Fundacje i stowarzyszenia (Hubert Izdebski)
 Nauczanie społeczne Kościoła katolickiego (Aleksander Stępkowski)
 Państwo totalitarne w XX w. Ustrój i system prawa (Władysław T. Ku-
lesza)
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 Introduction to contemporary legal system of the Russian Federation (Adam 
Bosiacki)
 Nowożytna myśl konserwatywna (Adam Bosiacki)
 Współczesne doktryny polityczne (Aleksander Stępkowski)
 System prezydencko-parlamentarny w XIX-XX-wiecznej Europie (geneza, 
ewolucja i odmiany) (Władysław T. Kulesza)




 Rodzina w prawie rzymskim (Maria Zabłocka)
 Spadki w prawie rzymskim i współczesnym (Maria Zabłocka)
 The Woman in the Roman Society: Ideal? Law? Practice? (Jakub Urbanik)
 Ius naturale – ancient roots and contemporary controversies (Agnieszka 
Kacprzak)
 Rzymskie prawo zobowiązań – wybrane zagadnienia (Zuzanna Benincasa)
2. Powszechna historia państwa i prawa
 Europejskie kodyﬁ kacje karne czasów nowożytnych (Katarzyna Sójka-Zie-
lińska)
 Wielkie kodyﬁ kacje cywilne (Grażyna Bałtruszajtys)
 Sądownictwo w państwie konstytucyjnym (Marzena Paszkowska)
 Ustrój wybranych państw współczesnych (Andrzej Bielecki)
3. Historia państwa i prawa polskiego
 Dawna Litwa (XIV-XVIII w.): społeczeństwo, ustrój (Andrzej Zakrzewski)
 Dawna Litwa (XIV-XVIII w.): prawo (Andrzej Zakrzewski)
 Uniﬁ kacja i kodyﬁ kacja polskiego prawa prywatnego w XX w. (Robert Ja-
strzębski)
 Prawo gospodarcze i handlowe II Rzeczypospolitej (Robert Jastrzębski)
 Historia państwa i prawa PRL w dziełach sztuki ﬁ lmowej (lata 1956-1970) 
(Jarosław Kuisz)
 Nauka prawa na ziemiach polskich w XIX-XX w. (Grażyna Bałtruszajtys)
 Prawa kobiet, historia i współczesność (Anna Rosner)
 Prawo w tekstach kultury (Anna Rosner)
 Krótkie i burzliwe dzieje trzeciego Sejmu Rzeczypospolitej (1928-1930) 
(Romuald Kraczkowski)
 Od sądów polubownych dawnej Rzeczypospolitej do współczesnej media-
cji (Adam Moniuszko)
 U źródeł parlamentaryzmu europejskiego (Roman Sobotka)
4. Prawo wyznaniowe
 Polish Law on Religious Denominations (Wojciech Brzozowski)
 Church and State in Europe (Wojciech Brzozowski)
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 Polskie prawo wyznaniowe (Paweł Borecki)
 Europejskie prawo wyznaniowe (Paweł Borecki)
Seminaria:
Europejskie systemy prawa cywilnego XIX-XX w. (Grażyna Bałtruszajtys)
Powszechna historia ustroju, w szczególności integracja europejska, dzieje 
i stan obecny (Marek Wąsowicz)
Prawo i ustrój Rzeczypospolitej – dzieje i tradycja (Anna Rosner, Andrzej Za-
krzewski)
Prawo i ustrój na ziemiach polskich w XX w. (Robert Jastrzębski)
Prawo rzymskie i porównawcze (Tomasz Giaro)
Prawo rzymskie (Maria Zabłocka)
Prawo wyznaniowe (Michał Pietrzak)
Historia doktryn polityczno-prawnych (Hubert Izdebski)
D. Periodyki
„Studia Iuridica” (red. Grażyna Bałtruszajtys)
„The Journal of Juristic Papyrology” (redaktorzy: Tomasz Derda, Adam Raj-
tar, Jakub Urbanik, Grzegorz Ochała)
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
A. Struktury i kadra
Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej
Kierownik: prof. dr hab. Dorota Malec
dr Paweł Cichoń – adiunkt
dr Michał Nowakowski – adiunkt
dr Marek Stus – adiunkt
mgr Karol Siemaszko – obronił doktorat 21.10.2013 r.
mgr Kamila Kędzierska – doktorantka
mgr Urszula Zięba – doktorantka
mgr Mateusz Mataniak – doktorant
mgr Małgorzata Weredyńska – doktorantka
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B. Podstawowe tematy badawcze
Dorota Malec
Sądownictwo administracyjne w Polsce w XX. w. ‒
Administracja w Polsce w okresie międzywojennym ‒
Prawodawstwo polskie w okresie międzywojennym ‒
Notariat, adwokatura i sądownictwo w XX w. ‒
Dzieje nauczania na Wydziale Prawa UJ ‒
Paweł Cichoń
Administracja, ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu ‒
Administracja Księstwa Warszawskiego ‒
Nauczanie prawa i administracji w okresie Księstwa Warszawskiego ‒
Michał Nowakowski 
Polskie sądownictwo ubezpieczeń społecznych ‒
Sądownictwo administracyjne po II wojnie światowej ‒
Arbitraż gospodarczy w Polsce Ludowej ‒
Sądy społeczne i robotnicze w Polsce Ludowej ‒
Marek Stus
Polska praktyka notarialna w okresie międzywojennym ‒
Historia prawa lotniczego ‒
Prawo papierów wartościowych w II RP ‒
Karol Siemaszko
Prawo karne początków Polski ludowej ‒
Mały kodeks karny w orzecznictwie sądów powszechnych ‒
Kamila Kędzierska
Administracja terytorialna w Polsce w latach 1944-1950 ‒
Urszula Zięba
Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Pol- ‒
sce w XX w. 
Mateusz Mataniak
Rada Administracyjna Miasta Krakowa i jego Okręgu ‒
Małgorzata Weredyńska
Instytucja obywatelstwa polskiego w ujęciu historyczno prawnym ‒
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C. Dydaktyka
Historia nowożytnej administracji – wykład podstawowy dla kierunku prawo 
stacjonarne/niestacjonarne (D. Malec, P. Cichoń)
Historia nowożytnej administracji – wykład obligatoryjny dla kierunku admi-
nistracja stacjonarna/niestacjonarna, studia I stopnia (D. Malec, M. Nowa-
kowski)
Prawo prywatne II Rzeczypospolitej – wykład specjalizacyjny dla kierunku 
prawo stacjonarne (D. Malec)
Seminarium doktoranckie i magisterskie z zakresu historii państwa i prawa 
polskiego oraz historii administracji (D. Malec).
Seminarium magisterskie z zakresu historii administracji i myśli administra-
cyjnej (P. Cichoń)
Katedra Historii Prawa Polskiego
Kierownik: prof. dr hab. Wacław Uruszczak
dr hab. Izabela Lewandowska-Malec – adiunkt
dr Władysław Pęksa – adiunkt
dr Anna Karabowicz – adiunkt
mgr Piotr Suski – doktorant
mgr Jakob Maziarz – doktorant
mgr Marzena Bonikowska – doktorantka
mgr Tomasz Kocurek – doktorant
mgr Piotr Rapacz – doktorant
mgr Michał Świder – doktorant
mgr Maciej Prajzner – doktorant
B. Podstawowe tematy badawcze
Wacław Uruszczak
Historia parlamentaryzmu polskiego (XV-XVIII w.) ‒
Historia konstytucjonalizmu w Polsce (XV-XVIII w.) ‒
Staropolskie księgi kryminalne (edycja źródeł) ‒
Dzieje kultury prawnej i nauki prawa w Europie i w Polsce XII-XIX w. ‒
Izabela Lewandowska-Malec
Dzieje polskiego parlamentaryzmu i polskiej demokracji ‒
Historia samorządu terytorialnego na ziemiach polskich ‒
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Władysław Pęksa
Historia państwa i prawa polskiego ‒
Porównawcza historia ustroju i administracji ‒
Anna Karabowicz
Historia polskiego parlamentaryzmu na tle porównawczym ‒
Porównawcza historia ustrojów i prawa sądowego ‒
Edycja ksiąg sądowych miejskich XVI-XVIII w. ‒
Historia prawa i ustroju Hiszpanii ‒
Piotr Suski
Historia prawa prywatnego, historia prawa spółek ‒
Jakob Maziarz
Historia postępowania sądowego, historia prawa prywatnego ‒
Marzena Bonikowska
Status prawny gmin uzdrowiskowych ‒
Tomasz Kocurek
Ustalenie ojcostwa w świetle akt sądu okręgowego w Rzeszowie w okresie  ‒
międzywojennym
Piotr Rapacz
Postępowanie administracyjne – analiza prawnoporównawcza regulacji  ‒
okresu międzywojennego i w czasach PR
Michał Świder
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w praktyce Sądu Okręgowego  ‒
w Krakowie w l. 1918-1939
Maciej Prajzner
Polska Rada Narodowa w Przemyślu w l. 1918-1920 ‒
C. Dydaktyka
Historia państwa i prawa polskiego – wykład podstawowy/obligatoryjny dla 
kierunku prawo stacjonarne/niestacjonarne (W. Uruszczak, D. Malec, I. Le-
wandowska-Malec)
Historyczny rozwój prawa – wykład dla doktorantów stacjonarnych/niesta-
cjonarnych (W. Uruszczak)
Dzieje parlamentaryzmu polskiego – wykład specjalizacyjny dla kierunku 
prawo stacjonarne/niestacjonarne (I. Lewandowska-Malec)
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Rozwój techniki ustawodawczej – wykład specjalizacyjny dla kierunku pra-
wo niestacjonarne (I. Lewandowska-Malec)
Polskie tradycje demokratyczne – wykład specjalizacyjny dla kierunku prawo 
niestacjonarne (I. Lewandowska-Malec)
Legal history of the Polish-Lithuanian Commonwealth territories in the Cen-
tral-European perspective (wykład specjalizacyjny dla kierunku admini-
stracja stacjonarna II stopnia (W. Pęksa, A. Karabowicz)
The Legal history and the history of administration and constitutional system 
of Spain and Latin America countries (wykład specjalizacyjny dla kierunku 
administracja stacjonarna II stopnia (A. Karabowicz, W. Pęksa)
Seminarium doktoranckie i magisterskie z zakresu historii państwa i prawa 
polskiego (W. Uruszczak)
Seminarium doktoranckie i magisterskie z zakresu historii państwa i prawa 
polskiego (I. Lewandowska-Malec)
Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego
Kierownik: prof. dr hab. Wacław Uruszczak
dr hab. Zdzisław Zarzycki – adiunkt
dr Maciej Mikuła – adiunkt
dr Katarzyna Krzysztofek – adiunkt
mgr Marek Strzała – doktorant
mgr Maria Kubek – doktorantka
mgr Katarzyna Żur – doktorantka
mgr Monika Kosztyła – doktorantka
mgr Paulina Jabłońska – doktorantka
mgr Barbara Kwiatkowska – doktorantka
B. Podstawowe tematy badawcze
Wacław Uruszczak
Stosunki państwo–Kościół w przeszłości i współcześnie ‒
Problemy z uchwaleniem nowych ustaw indywidualnych legalizujących  ‒
położenie prawne kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce
Rola prawa kanonicznego w rozwoju nowoczesnych zasad prawnych ‒
Kościoły i inne związki wyznaniowe w realizacji dobra wspólnego ‒
Instytucje kościelne ‒
Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych ‒
Europejskie prawo wyznaniowe ‒
Zdzisław Zarzycki
Położenie prawne nierzymskokatolickich związków wyznaniowych w Polsce ‒
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Separacja i unieważnienie małżeństwa w Polsce w latach 1918-1945 ‒
Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych ‒
Prawna regulacja stosunków wyznaniowych w Polsce ‒
Europejskie prawo wyznaniowe ‒
Maciej Mikuła
Rękopisy prawa niemieckiego w dawnej Polsce ‒
Edycje ksiąg sądowych i dokumentów królewskich z XVI w. ‒
Prawo spadkowe w miastach polskich do końca XVI w. ‒
Katarzyna Krzysztofek
Stowarzyszenia katolickie w Krakowie w latach 1918-1939 ‒
Analiza sposobów wyboru papieża ‒
Prawa pracownicze w kodeksach pracy wybranych krajów Zatoki Perskiej ‒
Klauzula sumienia w odniesieniu do Świadków Jehowy ‒
Administracja wyznaniowa w PRL na obszarze województwa krako wskiego ‒
Prawo wyznaniowe oraz stosunki wyznaniowe w krajach członkowskich  ‒
Unii Europejskiej
Marek Strzała
Reprezentacja kościołów i związków wyznaniowych w wybranych pań- ‒
stwach europejskich
Przesłanki skuteczności czynności prawnej wyznaniowych osób prawnych  ‒
w prawie polskim
Status wyznaniowych osób prawnych w prawie polskim ‒
Maria Kubek
Stwierdzenie nieważności małżeństwa ‒
Katarzyna Żur
Polskie prawo wyznaniowe ‒
Ochrona uczuć religijnych w prawie karnym i cywilnym ‒
Monika Kosztyła
Pozycja nasciturusa w prawie polskim, stanowisko prawa kanonicznego  ‒
nt. nasciturusa
Paulina Jabłońska
Polskie prawo wyznaniowe ‒
Barbara Kwiatkowska
Sądowe ustalenie ojcostwa ‒
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C. Dydaktyka
Prawo kościelne i wyznaniowe – wykład podstawowy dla kierunku Admi-
nistracja stacjonarna/niestacjonarna I stopnia (W. Uruszczak, Z. Zarzycki, 
M. Mikuła)
Prawo kościelne i wyznaniowe – wykład podstawowy dla kierunku Prawo 
stacjonarne/niestacjonarne (W. Uruszczak, Z. Zarzycki, M. Mikuła)
Historyczny rozwój prawa – wykład dla doktorantów studiów stacjonarnych 
Prawa (W. Uruszczak)
Praktyki dydaktyczne – zajęcia dla doktorantów studiów stacjonarnych Prawa 
(W. Uruszczak)
Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej – wykład podstawowy dla kierunku 
Administracja stacjonarna/niestacjonarna II stopnia (K. Krzysztofek)
Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej – wykład specjalizacyjny dla studen-
tów kierunku Prawo stacjonarne/niestacjonarne (K. Krzysztofek)
Proseminarium i seminarium magisterskie dla kierunków prawo oraz admini-
stracja stacjonarna/niestacjonarna (osobne seminaria W. Uruszczak i Z. Za-
rzycki)
Seminarium doktoranckie (W. Uruszczak)
Pracownia Wydawnictw Źródłowych
Kierownik: prof. dr hab. Dorota Malec
dr Krzysztof Fokt
prof. dr hab. Stanisław Grodziski – emerytowany profesor
B. Podstawowe tematy badawcze
Edycja wydawnictw źródłowych, w tym m.in. przygotowanie i realizacja pro-
jektu „Volumina Constitutionum”
Stanisław Grodziski
Dzieje ustroju i prawa w Galicji na tle historii ustroju Europy Środkowej ‒
Krzysztof Fokt
Edycja ksiąg miejskich i wiejskich późnośredniowiecznych i nowożytnych ‒
C. Dydaktyka
Pracownia nie prowadzi zajęć dydaktycznych
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Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Baran
prof. dr hab. Andrzej Dziadzio











B. Podstawowe tematy badawcze
Kazimierz Baran
Prerogatywa monarsza a przywilej parlamentarny w Anglii (między Rene- ‒
sansem a współczesnością)
Konstytucjonalizm Europy środkowo-wschodniej w okresie międzywojnia  ‒
– na pograniczu systemów autorytarnych
Ustrój i społeczeństwo Anglii w erze Tudorów ‒
Andrzej Dziadzio
Konstytucyjne gwarancje wolności prasy a instytucja cenzury represyjnej  ‒
w państwach europejskich XIX i XX w.
Prawo austriackie w praktyce administracyjnej autonomicznej Galicji  ‒
(1861-1914) i austriacka tradycja prawna w ustawodawstwie II Rzeczpo-
spolitej
Ewolucja państwa prawa w XIX-wiecznej Europie ‒
Andrzej Bryk
Judicial review ‒  – weryﬁ kacja przez Sąd Najwyższy USA zgodności ustaw 
Kongresu z Konstytucją
Neokonserwatyzm amerykański ‒
Ewolucja sądownictwa konstytucyjnego; autonomia Żydów w Polsce XVI- ‒
-XVIII w.
Wolność religijna a monizm liberalny w Stanach Zjednoczonych ‒
Konstytucjonalizm amerykański: wolność religijna a zagrożenia monizmu  ‒
liberalnego
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Jan Halberda
Historyczna perspektywa rozwoju współczesnego prawa prywatnego  ‒
w krajach common law
Przemiany  ‒ law of restitution w prawach anglo-amerykańskich (XIX-XXI w.)
Instytucja  ‒ promissory estoppel
Marcin Kwiecień
Konﬂ ikty polityczne wśród polskiej emigracji podczas drugiej wojny świa- ‒
towej
Przemiany stosunków między państwem i Kościołem w osiemnastowiecz- ‒
nych państewkach włoskich
Ustawodawstwo sejmowe Pierwszej Rzeczypospolitej – edycja źródeł „Vo- ‒
lumina Constitutionum”
Marian Małecki
Ustroje i systemy prawne państw łacińskich na Bliskim Wschodzie w epo- ‒
ce krucjat
Wydział Krajowy Sejmu Galicyjskiego – struktura organizacyjna, zasady  ‒
działania
C. Dydaktyka
Powszechna historia prawa – wykład obligatoryjny/podstawowy dla kierunku 
prawo stacjonarne/niestacjonarne (Kazimierz Baran, Andrzej Dziadzio)
Porównawcza historia ustrojów państwowych – wykład specjalistyczny dla 
kierunku prawo stacjonarne/niestacjonarne (Andrzej Bryk)
Państwo prawa w Europie XIX-XX w. – wykład specjalizacyjny dla kierunku 
prawo stacjonarne(Andrzej Dziadzio)
Ewolucja zasad postępowania administracyjnego – wykład specjalizacyjny 
dla kierunku administracja stacjonarne – I stopień (Andrzej Dziadzio)
Fundamentals of Anglo-American and Polish legal systems – wykład specjali-
zacyjny w j. angielskim dla kierunku prawo/administacja II stopnia stacjo-
narne oraz dla studentów obcokrajowców programu Erazmus (Kazimierz 
Baran, Jan Halberda)
Archeologia prawa – wykład specjalizacyjny dla kierunku prawo/administra-
cja I stopnia stacjonarne (Marian Małecki)
Historyczny rozwój prawa – wykład na doktoranckich studia prawniczych 
stacjonarnych/niestacjonarnych (Andrzej Dziadzio, Andrzej Bryk)
Seminarium magisterskie i doktoranckie z Powszechnej historii prawa dla 
kierunku prawo i administracja stacjonarne i niestacjonarne (Kazimierz Ba-
ran, Andrzej Bryk, Andrzej Dziadzio)
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Katedra Prawa Rzymskiego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier
dr Łukasz Marzec – adiunkt
dr Tomasz Palmirski – adiunkt
dr Paulina Święcicka – adiunkt
dr Karolina Wyrwińska – adiunkt
mgr Jacek Ożóg – doktorant
mgr Kamil Stolarski – doktorant
mgr Grzegorz Blicharz – doktorant
mgr Marcin Gajewski – doktorant
mgr Weronika Kudła – doktorantka
B. Podstawowe tematy badawcze
Franciszek Longchamps de Bérier
Prawo rzymskie ‒
Europejska tradycja prawna ‒
Prawo porównawcze ‒
Amerykańskie prawo konstytucyjne ‒
Wolność wypowiedzi i wolność religii ‒
Łukasz Marzec
Prawo rzymskie ‒





Historia praw antycznych, edycja i tłumaczenie źródeł prawa rzymskiego ‒
Polskie prawo cywilne procesowe ‒
Paulina Święcicka
Prawo rzymskie ‒
Europejska tradycja prawna ‒
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Prawo porównawcze ‒
Europejska tradycja prawna ‒
Jacek Ożóg
Dziedziczenie pretorskie ( ‒ bonorum possessio) a rola pretora w rozwoju 
rzymskiego prawa prywatnego
Kamil Stolarski
Słuszna przyczyna zasiedzenia: od rzymskiej genezy do współczesnych dy- ‒
lematów
Grzegorz Blicharz
Udział państwa w dziedziczeniu: podatek od spadków ‒
Pozycja państwa w porządku dziedziczenia beztestamentowego ‒
Marcin Gajewski
Rzymska zasada  ‒ nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere po-
test a orzecznictwo sądów polskich po 1964 roku
Weronika Kudła
Postrzeganie wrogości wobec religii przez orzecznictwo Sądu Najwyższe- ‒
go Stanów Zjednoczonych
C. Dydaktyka
Prawo rzymskie – wykład obligatoryjny i podstawowy dla kierunku prawo 
stacjonarne/niestacjonarne (F. Longchamps de Bérier)
Seminarium doktoranckie i magisterskie z zakresu prawa rzymskiego i prawa 
porównawcze (F. Longchamps de Bérier)
Freedom of Speech in the United States Supreme Court Jurisprudence – wy-
kład specjalizacyjny dla kierunku prawo stacjonarne (F. Longchamps de 
Bérier)
Freedom of Religion in the United States Supreme Court Jurisprudence – 
wykład specjalizacyjny dla kierunku prawo stacjonarne (F. Longchamps de 
Bérier)
Roman Legal Framework and Comparative Law Perspective – wykład spe-
cjalizacyjny dla kierunku prawo niestacjonarne (F. Longchamps de Bérier)
Historyczny rozwój prawa – wykład dla kierunku stacjonarne i niestacjonarne 
studia doktoranckie (F. Longchamps de Bérier, A. Dziadzio, I. Lewandow-
ska-Malec, D. Male, W. Uruszczak)
Topiki prawnicze – wykład dla kierunku niestacjonarne studia doktoranckie 
(F. Longchamps de Bérier, B. Brożek, J. Stelmach)
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Comparative Perspective of the Roman and Modern Private Law – wykład 
specjalizacyjny dla kierunku prawo stacjonarne (Ł. Marzec)
Introduction to Comparative Law – wykład specjalizacyjny dla kierunku pra-
wo niestacjonarne (Ł. Marzec)
Historia ustrojów państw starożytnych – wykład specjalizacyjny dla kierunku 
prawo stacjonarne/niestacjonarne oraz administracja stacjonarne/niestacjo-
narne (T. Palmirski)
Postępowanie rejestrowe. Aspekty materialnoprawne i procesowe – wykład 
specjalizacyjny dla kierunku prawo stacjonarne/niestacjonarne oraz admi-
nistracja stacjonarne/niestacjonarne (T. Palmirski)
Łacińska terminologia prawnicza – wykład specjalizacyjny dla kierunku pra-
wo stacjonarne (P. Święcicka)
Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa europejskiego 
– wykład specjalizacyjny dla kierunku prawo niestacjonarne (P. Święcicka)
Praktyczna retoryka prawnicza – warsztaty dla kierunku prawo stacjonarne 
(P. Święcicka, W. Cyrul)
Rzymska praktyka administracyjna – wykład specjalizacyjny dla kierunku 
administracja stacjonarne/niestacjonarne (K. Wyrwińska)
Prawo rzymskie – ćwiczenia dla kierunku prawo stacjonarne/niestacjonarne 
(Ł. Marzec, T. Palmirski, P. Święcicka, K. Wyrwińska, G. Blicharz, J. Ożóg, 
K. Stolarski)
D. Periodyki
„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” (redaktor naczelny: W. Urusz-
czak)
II. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 
KRAKOWSKIEJ AKADEMII 
IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO
A. Struktury i kadra
Katedra Historii Państwa i Prawa
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Malec 
B. Badania
Jerzy Malec
Koncepcje reformy administracji w Polsce w XVIII w. ‒
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Dzieje unii polsko-litewskiej w II poł. XVIII w. ‒
Reformy szkolnictwa wyższego w Polsce ‒
Dzieje nauki i nauczania prawa ‒
C. Dydaktyka
Jerzy Malec – seminarium magisterskie dla prawa oraz administracji
Historia prawa w Polsce na tle porównawczym – prawo stacjonarne/niesta-
cjonarne, wykład obowiązkowy 40/30 godzin
Porównawcza historia ustrojów państwowych – prawo stacjonarne/niestacjo-
narne, wykład fakultatywny 45/18 godzin
Prawo rzymskie – prawo stacjonarne/niestacjonarne, wykład obowiązkowy 
26/20 godzin
Dzieje kultury prawnej w Polsce – prawo stacjonarne/niestacjonarne, wykład 
fakultatywny 30/18 godzin
Historia administracji- administracja stacjonarna/niestacjonarna I stopnia, 
wykład obowiązkowy
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej – 
administracja stacjonarna/niestacjonarna II stopnia
Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska
B. Badania naukowe
Barbara Stoczewska
Problematyka polskiej myśli politycznej odnośnie kwestii narodowych  ‒
i mniejszości narodowych
Ochrona prawna mniejszości narodowych – perspektywa historyczna  ‒
i aspekty współczesne
Idea wolności w myśli politycznej polskich i europejskich socjalistów ‒
C. Dydaktyka
Historia doktryn politycznych i prawnych – wykład obowiązkowy dla stu-
dentów I roku prawa, studia stacjonarne 30 godzin, studia niestacjonarne 
26 godzin
Seminarium magisterskie
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WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
A. Struktury i kadra
Instytut Historii Państwa i Prawa
Dyrektor: dr hab. Marian Józef Ptak, prof. UWrocł.
Z-ca dyrektora: dr Jacek Przygodzki
Zakład Historii Administracji
Kierownik: prof. zw. dr hab. Tomasz Kruszewski
dr Marek Podkowski – adiunkt
dr Jacek Przygodzki – adiunkt
mgr Jolanta Grabowska – doktorantka
mgr Agnieszka Stawecka-Firlej – doktorantka
Zakład Historii Państwa i Prawa Polskiego
Kierownik: dr hab. Leonard Górnicki, prof. UWrocł.
dr hab. Piotr Jurek, prof. UWrocł.
dr Tomasz Dolata – adiunkt
dr Andrzej Pasek – adiunkt
mgr Marcin Husak – doktorant
mgr Karol Kowalski – doktorant
mgr Karol Wilk – doktorant
Zakład Powszechnej Historii Państwa i Prawa
Kierownik: dr hab. Marian Józef Ptak, prof. UWrocł.
dr hab. Józef Koredczuk, prof. UWrocł.
dr Marek Kinstler – adiunkt
dr Paweł Wiązek – adiunkt
mgr Marzanna Grabowska – doktorantka
mgr Jakub Kawa – doktorant
mgr Grzegorz Krygier – doktorant
mgr Grzegorz Miś – doktorant
mgr Małgorzata Miś – doktorantka
mgr Joanna Pisarek – doktorantka
mgr Joanna Słaby – doktorantka
Zakład Prawa Rzymskiego
Kierownik: dr hab. Jarosław Rominkiewicz, prof. UWrocł.
dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. UWrocł.
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dr Aleksandra Kaczmarczyk – adiunkt
dr Dobromiła Nowicka – adiunkt
mgr Katarzyna Niesiecka – doktorantka
mgr Mateusz Mateusz Szymura – doktorant
Instytut Nauk Prawno-Ustrojowych
Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych
Kierownik: prof. zw. dr hab. Marek Maciejewski
dr hab. Maciej Marszał, prof. UWrocł.
dr hab. Mirosław Sadowski – adiunkt
dr hab. Łukasz Machaj – adiunkt
dr Radosław Antonów – adiunkt
dr Tomasz Schefﬂ er – adiunkt
mgr Klaudyna Białas-Zielińska – doktorantka
mgr Tomasz Chłopecki – doktorant
mgr Marta Kosowicz – doktorantka
mgr Małgorzata Krepa – doktorantka
mgr Marta Mackiewicz – doktorantka
mgr Jan Pietrzak – doktorant
mgr Adam Plichta – doktorant
mgr Aleksandra Spychalska – doktorantka
mgr Łukasz Szymański – doktorant
W Katedrze funkcjonują: Interdyscyplinarna Pracownia Badań nad Kul-
turą, Historią Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
(kierownik: dr hab. Maciej Marszał, prof. UWrocł.) oraz Pracownia Badań 
nad Prawem Państw Orientalnych (kierownik: dr hab. M. Sadowski)
B. Podstawowe tematy badawcze
Tomasz Dolata
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w okresie międzywojennym ‒
Leonard Górnicki
Kodyﬁ kacja prawa cywilnego w II RP ‒
Piotr Jurek
Współczesna nauka i nauczanie historii prawa na Uniwersytecie Wrocław- ‒
skim
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Aleksandra Kaczmarczyk
Zlecenie w prawie rzymskim średniowiecznym ‒
Marek Kinstler
Administracja i wymiar sprawiedliwości na Dolnym Śląsku po II wojnie  ‒
światowej
Józef Koredczuk
Proces karny w II RP ‒
Dzieje nauki prawa w Polsce i w Niemczech ‒
Wybrane zagadnienia prawa wyznaniowego ‒
Tomasz Kruszewski
Sejm prowincjonalny na Śląsku w XIX i XX w. ‒
Organizacja opieki społecznej na Śląsku w XIX i XX w. ‒
Dobromiła Nowicka
Zniesławienie w prawie rzymskim ‒
Andrzej Pasek
Kodyﬁ kacja prawa karnego w II RP ‒
Marek Podkowski
Samorząd gmin wiejskich ‒
Marian Józef Ptak
Prawo i ustrój księstw stanowych na Śląsku do końca XVIII w. ‒





Myśl prawno-karna polskiego Oświecenia ‒
Rafał Wojciechowski
Arbitraż w doktrynie prawnej średniowiecza ‒
Prawo rzymskie w twórczości wybitnych prawników dziewiętnastowiecznych ‒
Klaudyna Białas-Zielińska
Integracja europejska w koncepcjach środowisk katolickich w Polsce w la- ‒
tach 1989-2010
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Tomasz Chłopecki
Sanacyjne koncepcje ustrojowo-prawne w latach 1935-1939 ‒
Marta Kosowicz
Myśl społeczno-polityczna Leopolda Caro ‒
Małgorzata Krepa
Polityczne i prawne aspekty lustracji w Polsce po 1989 r. ‒
Marta Mackiewicz
Myśl społeczno-polityczna Ludwika Abramowicza ‒
Jan Pietrzak
Myśl społeczno-polityczna Wincentego Witosa ‒
Adam Plichta
Myśl społeczno-polityczna Mirosława Dzielskiego ‒
Aleksandra Spychalska
Koncepcje prawne Rafała Lemkina ‒
Łukasz Szymański
Koncepcje polityczne i prawne Podolaków na przełomie XX i XXI w. ‒
C. Periodyki
„Studia Historyczno-Prawne” (redaktor: Alfred Konieczny)
„Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (redaktor: Marek Maciejewski)
„Studia Erasmiana Wratislaviensia” (redaktor: Mirosław Sadowski)
„Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” (redaktor: Maciej Marszał)
„Studia Historyczno-Prawne” (redaktor: Alfred Konieczny)
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU
A. Struktury i kadra
Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozoﬁ i
Kierownik: prof. zw. dr hab. Maria Zmierczak
dr hab. Jerzy W. Ochmański, prof. UAM
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dr Przemysław Krzywoszyński – adiunkt
dr Michał Urbańczyk – adiunkt
mgr Marta Maj – doktorantka
mgr Aleksandra Polewska – doktorantka
mgr Krzysztof Ptaszyk – doktorant
Katedra Historii Ustroju Państwa
Kierownik: prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski
dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska – adiunkt
dr hab. Marek Krzymkowski – adiunkt
dr Maksymilian Stanulewicz – adiunkt
dr Piotr Pilarczyk – adiunkt
mgr Anna Mrozowska – doktorantka
prof. zw. dr hab. Jerzy Walachowicz – emerytowany profesor
Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego
Kierownik: prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak
dr hab. Ewa Borkowska-Bagieńska, prof. UAM
dr hab. Andrzej Gulczyński, prof. UAM
dr Wojciech Szafrański – adiunkt
dr Jacek Wiewiorowski – adiunkt
dr Anna Plisecka – adiunkt
mgr Jan Andrzejewski – doktorant
mgr Marcin Lis – doktorant
mgr Tymoteusz Mikołajczak – doktorant
mgr Szymon Paciorkowski – doktorant
mgr Jakub Stolarek – doktorant
prof. zw. dr hab. Władysław Rozwadowski – emerytowany profesor
B. Podstawowe tematy badawcze
Jan Andrzejewski
Odpowiedzialność przedkontraktowa (tzw.  ‒ culpa in contrahendo)
Wojciech Dajczak
Współwłasność w antycznym prawie rzymskim ‒
Metody matematyczne badania zjawisk społecznych a opis tendencji ewo- ‒
lucji prawa w tradycji romanistycznej
Kazuistyka a pewność prawa w tradycji romanistycznej ‒
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Ewa Borkowska-Bagieńska
Edukacja prawnicza – perspektywy rozwoju ‒
Historia Wydziału Prawa i Administracji UAM (1965-2013) ‒
Krzysztof Krasowski
Biograﬁ a Augusta Hlonda ‒
Marek Krzymkowski
Prawo urzędnicze w II RP ‒
Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego ‒
Przemysław Krzywoszyński
Demokracja szlachecka ‒
Status referendum krajowego w doktrynie i praktyce demokracji europej- ‒
skich
Marcin Lis




Ustrój i funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości w Polsce  ‒
w XIX i XX w.
Tymoteusz Mikołajczak
Communis opinio doctorum ‒  w prawie powszechnym. Rozważania o argu-
mencie z autorytetu w prawie
Anna Mrozowska
Równouprawnienie wyznań w świetle ustawodawstwa wyznaniowego po  ‒
1989 r.
Jerzy W. Ochmański
Spory o teorię prawa w Niemczech cesarskich ‒
Henryk Olszewski
Zygmunt Wojciechowski – uczony i polityk ‒
Rozwój parlamentaryzmu w Europie ‒
Szymon Paciorkowski
Prawo małżeńskie i rodzinne w byłej dzielnicy pruskiej w okresie między- ‒
wojennym
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Totalitaryzm w encyklikach Piusa XI i Piusa XII ‒
Maksymilian Stanulewicz
Państwo a własność kościelna ‒
Związki wyznaniowe w Polsce ‒
Jakub Stolarek
Pars legitima ‒  w szkole konsyliatorów i humanitaryzmie prawniczym
Michał Urbańczyk
Doktryna godności człowieka ‒
Wolność słowa i jej granice ‒
Jacek Wiewiorowski
Rzymskie prawo prywatne i publiczne w okresie poklasycznym ‒
Psychologia ewolucyjna w badaniach historycznoprawnych ‒
Armia rzymska ‒
Maria Zmierczak
Prawo w systemach totalitarnych ‒
Ideologie nacjonalizmów ‒
Doktryna państwa prawnego ‒
Postacie współczesnego liberalizmu ‒
C. Dydaktyka
Przedmioty podstawowe:
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Przedmioty uzupełniające:
The Constitution and the System of Government in Poland (Maria Zmier czak)
Ewolucja podstawowych instytucji prawa karnego materialnego (Jacek Wie-
wiorowski)
Filozoﬁ a, teoria i praktyka demokracji (Przemysław Krzywoszyński)
Law od Obligations. Civilian Foundation of the Private Law in Europe 
(Wojciech Dajczak)
Niekatolickie związki wyznaniowe (Maksymilian Stanulewicz)
Historical Foundation of Polish Law. The History and Practise of the Institu-
tion of Participation in Crime (Jacek Wiewiorowski)
History of Polish Public Law (Piotr Pilarczyk)
Parlamentaryzm Rzeczpospolitej szlacheckiej (Marek Krzymkowski)
Prawo kościelne (Maksymilian Stanulewicz)
Prawo wyznaniowe (Krzysztof Krasowski, Maksymilian Stanulewicz)
Roman Family Law in the European Legal Tradition (Jacek Wiewiorowski)
Rzymskie prawo państwowe (Jacek Wiewiorowski)
Staropolska myśl polityczno-prawna a tradycje konstytucjonalizmu zachod-
nioeuropejskiego (Przemysław Krzywoszyński)
Studia doktoranckie a status prawny doktoranta (Krzysztof Krasowski)
Tradycja prawa prywatnego (Ewa Borkowska-Bagieńska)
Ustrój adwokatury w Polsce (Małgorzata Materniak-Pawłowska)
Ustrój sądownictwa w Polsce (Małgorzata Materniak-Pawłowska)
Własność w doktrynie i nauczaniu Kościoła katolickiego (Maksymilian Sta-
nulewicz)
Wprowadzenie do komparatystyki prawa prywatnego (Wojciech Dajczak)
D. Periodyki
„Czasopismo Prawno-Historyczne” (redaktor: Henryk Olszewski)
„Forum Prawnicze” (redaktor: Wojciech Dajczak)
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WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
W LUBLINIE
A. Struktury i kadra
Instytut Historii i Teorii Państwa i Prawa
Dyrektor: prof. zw. dr hab. Wojciech Witkowski
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. zw. dr hab. Wojciech Witkowski
Katedra Prawa Rzymskiego
Kierownik: prof. zw. dr hab. Marek Kuryłowicz
dr hab. Krzysztof Amielańczyk, prof. UMCS
dr Iwona Springer – adiunkt
dr Elżbieta Żak – adiunkt
dr Andrzej Chmiel – asystent
mgr Sebastian Stankiewicz – doktorant
Stan powyższy dotyczy okresu do 30 września 2013 r.; z tym dniem wymie-
nione panie adiunkt, dr Iwona Szpringer i dr Elżbieta Żak, kończą zatrudnie-
nie w Katedrze.
Katedra Historii Państwa i Prawa
Kierownik: prof. zw. dr hab. Wojciech Witkowski
prof. zw. dr hab. Artur Korobowicz (1/2 etatu)
dr hab. Marian Lech Klementowski, prof. UMCS
dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. UMCS
dr hab. Arkadiusz Bereza – adiunkt
dr hab. Grzegorz Smyk – adiunkt
dr Anna Fermus-Bobowiec – adiunkt
doc. dr Wiesław Piotr Tekely – st. wykładowca
Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych
Kierownik: prof. zw. dr hab. Lech Dubel
dr Małgorzata Łuszczyńska – adiunkt
dr Grzegorz Ławnikowicz – adiunkt
dr Jarosław Kostrubiec – adiunkt
mgr Agata Grudzińska – asystentka
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Instytut Historii i Teorii Państwa i Prawa oprócz wymienionych Katedr sku-
pia też Katedrę Teorii i Filozoﬁ i Prawa oraz Zakład Socjologii Prawa.
B. Podstawowe tematy badawcze
Krzysztof Amielańczyk
Rzymskie prawo karne ‒
Krzysztof Amielańczyk, Andrzej Chmiel, Sebastian Stankiewicz
Proces cywilny i karny w państwie rzymskim ‒
Arkadiusz Bereza
Sąd Najwyższy w latach 1945-1962. Organizacja i działalność (rozprawa  ‒
habilitacyjna w 2012 r.)
Wymiar sprawiedliwości na ziemiach polskich w XIX i XX w. ‒
Lech Dubel
Myśl polityczna L.D. Trockiego ‒
Anna Fermus-Bobowiec
Ewolucja instytucji prawa prywatnego i ich odzwierciedlenie we współcze- ‒
snym prawie cywilnym
Najem lokali mieszkalnych w Polsce Ludowej ‒
Agata Grudzińska
Koncepcje prawne Aleksandra Mogilnickiego ‒
Marian Lech Klementowski
Dzieje prawa karnego niemieckiego do połowy XVI w. ‒
Artur Korobowicz
Organizacja sądownictwa i prawo sądowe na centralnych ziemiach polskich  ‒
(Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie) w XIX w. i w pierwszych la-
tach II Rzeczypospolitej
Jarosław Kostrubiec
Administracja rządowa w myśli politycznej i prawnej II Rzeczypospolitej ‒
Marek Kuryłowicz
Rzymskie prawo prywatne, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego  ‒
i spadkowego
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Historia, tradycja i współczesność prawa rzymskiego ‒
Rzymskie prawo pogrzebowe ‒
Grzegorz Ławnikowicz
Koncepcja państwa społecznego Wacława Makowskiego (rozprawa habili- ‒
tacyjna)
Małgorzata Łuszczyńska
Ubi ratio ibi ius ‒ . Poglądy prawne św. Tomasza z Akwinu (rozprawa habili-
tacyjna)
Grzegorz Smyk
Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864-1915 (rozpra- ‒
wa habilitacyjna)
Prawo administracyjne i kontrola administracji w państwach europejskich  ‒
w XIX i XX w.
Wojciech Witkowski
Historia prawa ,nauki i kultury prawa oraz wymiaru sprawiedliwości  ‒
 XVI-XX stulecia
Historia administracji i myśli administracyjnej w XVII-XX w. ‒
Andrzej Wrzyszcz
Sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 ‒







Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
Historia doktryn politycznych i prawnych




Historyczne podstawy prawa europejskiego
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Rzymskie prawo publiczne
Historia administracji nowożytnej w Europie
Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych
Dzieje wymiaru sprawiedliwości
Ewolucja ustroju państwa w zakresie funkcjonowania służb państwowych
Powszechna historia służb ochrony porządku publicznego
Etyka prawnicza
Nauka o państwie i polityce
Historia doktryn politycznych i prawnych
Przedmioty uzupełniające:
Prawa antyczne (Marek Kuryłowicz)
Rzymskie prawo karne (Krzysztof Amielańczyk)
Ustrój i administracja państw antycznych (Marek Kuryłowicz)
Historia źródeł prawa kanonicznego (Artur Korobowicz)
Ustrój i prawo na ziemiach polskich w X-XX w. (Wiesław Piotr Tekely)
Aksjologia współczesnych systemów politycznych (Lech Dubel)
Państwo i prawo w nauce niemieckiej XIX i XX w. (Jarosław Kostrubiec)
Katolicka nauka społeczna (Małgorzata Łuszczyńska)
Idea niezawisłości sędziowskiej w II Rzeczypospolitej (Grzegorz Ławniko-
wicz)
D. Periodyki
„Studia Historica Lublinensia” (redaktor: Marek Kuryłowicz)
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
A. Struktury i kadra
Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych
Kierownik: prof. zw. dr hab. Zbigniew Rau
dr hab. Maciej Chmieliński, prof. UŁ
dr hab. Tomasz Tulejski, prof. UŁ
dr Olgierd Górecki – adiunkt
dr Kazimierz Ujazdowski – adiunkt
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dr Jakub Skomiał – starszy wykładowca
mgr Michał Rupniewski – doktorant
mgr Małgorzata Owczarska – doktorantka
mgr Michał Rybicki – doktorant
mgr Tobiasz Adam Bocheński – doktorant
Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego
Kierownik: prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
dr Tomasz Kubicki – adiunkt
dr Justyna Bieda – adiunkt
dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak – adiunkt
dr Marcin Głuszak – adiunkt
mgr Joanna Machut-Kowalczyk – asystentka
mgr Julian Smorąg – doktorant
mgr Monika Strzelecka – doktorantka
Zakład Historii Administracji
mgr Michał Pyziak – asystent
Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
Kierownik: dr hab. Tadeusz Szulc, prof. UŁ
dr Maciej Rakowski – adiunkt
dr Lena Fijałkowska – adiunkt
mgr Adam Kulesza – asystent
mgr Anna Marciniak-Sikora – asystentka
prof. zw. dr hab. Zygfryd Rymaszewski – profesor emerytowany
Katedra Prawa Rzymskiego
Kierownik: dr hab. Anna Pikulska-Radomska, prof. UŁ
dr Ireneusz Jakubowski – starszy wykładowca
dr Konrad Tomasz Tadajczyk – adiunkt
dr Dagmara Skrzywanek-Jaworska – adiunkt
dr Przemysław Kubiak – adiunkt
mgr Łukasz Jan Korporowicz – doktorant
mgr Tomasz A.J. Banyś – doktorant
B. Podstawowe tematy badawcze
Tomasz A.J. Banyś
Rzymskie prawo wojskowe ‒
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Justyna Bieda
Historia zawodów prawniczych na ziemiach polskich ‒
Historia prawa spadkowego na ziemiach polskich ‒
Historia prawa karnego i więziennictwa na ziemiach polskich ‒
Maciej Chmieliński
Niemieckie doktryny polityczno-prawne nowożytne i współczesne ‒
Myśl polityczno-prawna liberalizmu, anarchizmu i kosmopolityzmu ‒
Lena Fijałkowska
Historia prawa na starożytnym Bliskim Wschodzie, w szczególności histo- ‒
ria prawa cywilnego w I i II tys. p.n.e.
Marcin Głuszak
Prawo sądowe XVIII w. ‒
Rada Nieustająca ‒
Olgierd Górecki
Polityczno-prawna doktryna liberalizmu społecznego Thomasa Hilla Gre- ‒
na, Johana Hobsona i Leonarda Hobhouse’a
Doktrynalna analiza rozpraw Alberta Jay’a Nocka ‒
Rekonstrukcja historycznych podstaw i ideologicznej ciągłości współcze- ‒
snego libertarianizmu
Mniejszości narodowe w świetle teoretycznej reﬂ eksji polityczno-prawnej ‒
Ireneusz Jakubowski
Historia prawa rzymskiego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wie- ‒
ku XVIII i początków wieku XIX
Prawo rzymskie w twórczości Tadeusza Czackiego ‒
Łukasz Jan Korporowicz
Recepcja prawa rzymskiego w Anglii ‒
Prawo kanoniczne ‒
Przemysław Kubiak
Rzymskie prawo karne ‒
Tomasz Kubicki
Zarząd państwa polskiego w wiekach średnich ‒
Prawo sądowe Królestwa Polskiego ‒
Adam Kulesza
Administracja niemiecka na ziemiach polskich w trakcie I wojny światowej ‒
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Joanna Machut-Kowalczyk
Dzieje prawa opiekuńczego na ziemiach polskich ‒
Anna Marciniak-Sikora
Historia angielskiego prawa testamentowego ‒
Szlacheckie testamenty staropolskie ‒
Notariat polski – historia i czasy współczesne ‒
Jacek Matuszewski
Prawo sądowe dawnej Polski ‒
Dzieje skarbowości ‒
Dzieje nauki prawa ‒
Podpis jako instrument prawny ‒
Zastosowanie digitalizacji w badaniach historycznych ‒
Anna Pikulska-Radomska
Rzymskie prawo podatkowe ‒
Własność w prawie rzymskim ‒
Lichwa w państwie i prawie republikańskiego Rzymu ‒
Regulacja obyczajów w starożytnym Rzymie ‒
Prawo kanoniczne ‒
Michał Pyziak
Zagadnienia ustrojowe i administracyjne II RP ‒
Trybunał Konstytucyjny II RP ‒
Maciej Rakowski
Prawo wyborcze dawne i współczesne ‒
Odpowiedzialność egzekutywy w XIX w. ‒
Historia ustroju Włoch ‒
Prawo samorządu terytorialnego ‒
Zbigniew Rau
Liberalizm – zarys myśli politycznej XIX i XX w. ‒
Polityczne uwarunkowania tworzenia prawa w Polsce ‒
Michał Rupniewski
John Rawls, Immanuel Kant, Robert Nozick ‒
Zygfryd Rymaszewski
Prawo miejskie i prawo niemieckie w średniowiecznej Polsce ‒
Stanowisko króla w dawnej Polsce ‒
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Konrad Tomasz Tadajczyk
Położenie prawne pracowników zajmujących się ochroną zdrowia w staro- ‒
żytności
Prawo bizantyjskie, w szczególności prawo morskie, rolne i wojskowe ‒
Tomasz Tulejski
Klasyczny liberalizm anglosaski ‒
Klasyczny konserwatyzm anglosaski ‒
Amerykański libertarianizm ‒
Jakub Skomiał
Dzieje myśli polityczno-prawnej w Polsce średniowiecznej, ze szczegól- ‒
nym uwzględnieniem poglądów kronikarzy
Metodologia historii doktryn polityczno-prawnych ‒
Dagmara Skrzywanek-Jaworska
Wykorzystanie doświadczeń romanistyki w kształtowaniu współczesnego  ‒
prawa prywatnego
Obecność prawa rzymskiego w retoryce ruchów politycznych ‒
Julian Smorąg
Prawo pracy na ziemiach polskich do I wojny światowej ‒
Monika Strzelecka
Prawo rzeczowe w XIX w., umowa sprzedaży nieruchomości w XIX w. ‒
Tadeusz Szulc
Status rodziny królewskiej w szlacheckiej Rzeczypospolitej ‒
Pozycja królowej w szlacheckiej Rzeczypospolitej ‒
Kazimierz Ujazdowski
Polska myśl konserwatywna XX w. ‒
Adolf Bocheński i narodziny wschodniej Rzeczypospolitej ‒
Współczesny konstytucjonalizm francuski ‒
Geneza i tożsamość V Republiki Francuskiej ‒
Tożsamość konstytucyjna państw europejskich ‒
Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
Historia prawa spółdzielczego, małżeńskiego i rzeczowego na ziemiach  ‒
polskich
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Powszechna historia państwa i prawa




Najstarsze prawa świata (Lena Fijałkowska)
Kształtowanie się polskiego prawa procesowego na tle rozwoju sądownictwa 
(Marcin Głuszak)
Dzieje parlamentaryzmu na świecie (Maciej Rakowski)
Dyskurs o państwie i prawie we francuskiej myśli XX w. (Kazimierz Ujaz-
dowski)
Historia zawodów prawniczych na ziemiach polskich (Justyna Bieda, Dorota 
Wiśniewska-Jóźwiak)
Wojsko, ﬁ nanse i administracja w antycznym Rzymie (Ireneusz Jakubowski)
Współczesne koncepcje sprawiedliwości społecznej (Maciej Chmieliński)
Dzieje zawodów prawniczych (Marcin Głuszak)
Historia polskiego prawa sądowego (Tomasz Kubicki)
D. Periodyki
„Studia z Historii Państwa i Prawa” (redaktor: Jacek Matuszewski)
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
A. Struktury i kadra
Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
Kierownik: dr hab. Andrzej Gaca, prof. UM
mgr Zbigniew Filipiak – asystent
mgr Karol Kapica – doktorant
mgr Tomasz Kowalczyk – doktorant
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Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego
Kierownik: dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski (1/2 etatu)
dr Anna Moszyńska – adiunkt
mgr Michał Szreffel – doktorant
mgr Tomasz Kucharski – doktorant
Katedra Prawa Rzymskiego
Kierownik: prof. zw. dr hab. Andrzej Sokala
dr hab. Marek Sobczyk – adiunkt
Katedra Prawa Kanonicznego
Kierownik: dr hab. Wiesław Mossakowski, prof. UMK
dr Ewa Gajda – adiunkt
Katedra Historii Prawa Niemieckiego w Polsce
Kierownik: prof. zw. dr hab. Danuta Janicka
prof. zw. dr hab. Stanisław Salmonowicz (1/3 etatu)
dr Anna Tarnowska – adiunkt
mgr Dorota Sierocka – doktorant
mgr Maciej Mazurkiewicz – doktorant
Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych
p.o. kierownika: prof. zw. dr hab. Danuta Janicka
prof. zw. dr hab. Janusz Justyński (grant dydaktyczny)
dr Marta Baranowska – adiunkt
dr Andrzej Madeja – asystent
mgr Maciej Indan-Pykno – doktorant
B. Podstawowe tematy badawcze
Marta Baranowska
Filozoﬁ a Jana Jakuba Rousseau ‒
Filozoﬁ a Fryderyka Nietzschego ‒
Zbigniew Filipiak
Historia sądowego prawa francuskiego doby napoleońskiej, historia ustroju  ‒
i prawa Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego
Badania nad ewolucją statusu prawnego ludności żydowskiej na ziemiach  ‒
polskich
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Andrzej Gaca
Historia prawa skandynawskiego; badania nad ewolucją ustroju i prawa  ‒
państwa rosyjskiego w XVIII w.
Historia integracji europejskiej ‒
Dzieje ustroju Włoch w XIX i XX w. ‒
Ewa Gajda
Prawo rzymskie za Justyniana I i prawo bizantyjskie w historiograﬁ i śred- ‒
niowiecznej
Antyczne prawo kościelne ‒
Danuta Janicka
Związek między polską i niemiecką nauką prawa karnego na przełomie  ‒
XIX i XX w.
Historia prawa Prus, Niemiec i Republiki Federalnej Niemiec ‒
Janusz Justyński
Idea jedności Europy; moralność i władza w ﬁ lozoﬁ i antycznej ‒
Ryszard Łaszewski
Historia prawa wiejskiego XVI-XVII w. ‒
Andrzej Madeja
Narodziny i ewolucja idei suwerenności; doktryna integracji europejskiej ‒
Wiesław Mossakowski
Rzymskie prawo karne procesowe i materialne; elementy antropologii  ‒
w prawie oraz kulturze łacińskiej
Anna Moszyńska
Historia polskiego prawa sądowego XIX-XX w. ‒
Polskie prawo spadkowe w latach 1918-1964 ‒
Zbigniew Naworski
Historia ustroju i prawa Prus Królewskich 1454-1772 ‒
Historia biurokracji na ziemiach polskich 1764-1989 ‒
Stanisław Salmonowicz
Historia państwa i prawa Prus ‒
Historia ustroju, prawa, kultury i nauki na terytorium Pomorza i w mieście  ‒
Toruniu
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Marek Sobczyk
Rzymskie prawo prywatne, w szczególności zobowiązania i prawo rze czowe ‒
Andrzej Sokala
Prawo rzymskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 1945-2000 ‒
Zagadnienia styku prawa i moralności w starożytnym Rzymie ‒
Anna Tarnowska
Historia ustroju Prus ‒
Historia administracji w Polsce XX w. ‒
C. Dydaktyka
Przedmioty podstawowe:
Historia powszechna państwa i prawa





Historia nowożytnej myśli społeczno-ekonomicznej i politycznej
Historia społeczna i polityczna Europy
Historia integracji europejskiej
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Idee polityczne Europy nowożytnej j współczesnej




Historia dyplomacji (Andrzej Gaca)
Historia integracji europejskiej (Andrzej Gaca)
Historia nowoczesnego konstytucjonalizmu (Anna Tarnowska)
Historia prawa i bezprawia w Polsce Ludowej (Zbigniew Naworski)
Pozaeuropejska myśl społeczno-polityczna (Marta Baranowska)
Prawo kanoniczne (Ewa Gajda)
Wprowadzenie do systemu politycznego i prawnego RFN (Danuta Janicka)
Przedmioty fakultatywne (ogólnouniwersyteckie):
Czy ktoś wymyślił narody i co to są nacjonalizmy? (Marta Baranowska)
Marks wiecznie żywy. Historia myśli socjalistycznej (Marta Baranowska)
30 godzin dookoła świata idei społeczno-politycznych (Marta Baranowska)
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WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
A. Struktury i kadra
Katedra Historii Prawa
Kierownik: dr hab. Marian Mikołajczyk, prof. UŚ
prof. zw. dr hab. Adam Lityński
prof. zw. dr hab. Józef Ciągwa
dr Karina Chodań – adiunkt
dr Joanna Ożarowska – adiunkt
dr Anna Stawarska-Rippel – adiunkt
dr Tomasz Adamczyk – adiunkt
dr Andrzej Drogoń – st. wykładowca
dr Wojciech Organiściak – st. wykładowca
mgr Tomasz Szczygieł – doktorant
B. Podstawowe tematy badawcze
Tomasz Adamczyk
Prawo karne w Polsce w XVIII w. ‒
Twórczość naukowa Edmunda Krzymuskiego ‒
Karina Chodań
Prawo rzymskie w systemie prawnym Republiki Południowej Afryki ‒
Józef Ciągwa
Autonomia Śląska. Historia ustroju Spisza ‒
Administracja polsko-słowacka w dekanacie spiskim w latach 1920-1939 ‒
Andrzej Drogoń
Prokuratura w Polsce Ludowej ‒
Szkolnictwo wyższe w Polsce Ludowej ‒
Adam Lityński
Historia prawa Polski Ludowej ‒
Historia państwa i prawa ZSRR ‒
Marian Mikołajczyk
Proces i prawo karne Polski przedrozbiorowej ‒
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Wojciech Organiściak
Wincenty Skrzetuski jako prawnik i pisarz polityczny ‒
Historia prawa wojskowego w Rzeczypospolitej szlacheckiej ‒
Joanna Ożarowska
Prawo na rzeczy cudzej w prawie rzymskim ‒
Anna Stawarska-Rippel
Proces cywilny w Polsce XX w. ‒
Tomasz Szczygieł




Historia ustroju Polski na tle porównawczym
Historia prawa
Historia administracji
Historia doktryn politycznych i prawnych (zajęcia prowadzone są przez pra-
cowników Katedry Prawa Konstytucyjnego: prof. zw. dra hab. Ryszarda 
M. Małajnego, dra hab. Mariusza Jagielskiego, prof. UŚ i dra Michała 
 Bożka)
Podstawy języka łacińskiego dla prawników
Przedmioty uzupełniające:
Historia ustroju Słowacji (Józef Ciągwa)
Historia ustroju państw związkowych i regionów autonomicznych w Amery-
ce i w Europie w XIX i XX w. (Józef Ciągwa)
Autonomia Śląska w II Rzeczypospolitej (Józef Ciągwa)
Prawo wojskowe w Polsce 1943-1955 (Adam Lityński)
Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991 (Adam Lityński)
Sądy i prawo karne w Polsce 1944-1956 (Adam Lityński)
Zbrodnie komunistyczne w ZSRR i w Polsce 1917-1956 (Adam Lityński)
Archeologia prawna (Marian Mikołajczyk)
Prawo miejskie w dawnej Polsce (Marian Mikołajczyk)
Elementy romanistyczne we współczesnych umowach zobowiązaniowych 
(Karina Chodań)
Historia, tradycja, współczesność. Rękojmia sprzedawcy w prawie rzymskim 
(Karina Chodań)
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Antyczne korzenie współczesnego prawa handlowego (Joanna Ożarowska)
Prawo wojskowe w Polsce (Wojciech Organiściak)
Uwaga: Informacje dotyczące dydaktyki odnoszą się wyłącznie do roku aka-
demickiego 2013/14. Na lata następne ma zostać opracowany nowy program 
zajęć, zakładający daleko idące zmarginalizowanie przedmiotów historyczno-
prawnych, a być może nawet ich całkowite wyeliminowanie.
D. Periodyki
„Z historii prawa” (redaktor: Adam Lityński)
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
A. Struktury i kadra
Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego
Kierownik: prof. zw. dr hab. Dariusz Szpoper
dr hab. Przemysław Dąbrowski – adiunkt
dr Mikołaj Tarkowski – adiunkt
mgr Jacek Wałdoch – asystent
mgr Marcin Michalak – asystent
Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
Kierownik: prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski
dr Michał Gałądek – adiunkt
dr Anna Klimaszewska – adiunkt
mgr Piotr Kitowski – asystent
Katedra Prawa Cywilnego i Katedra Postępowania Cywilnego
dr hab. Krzysztof Amielańczyk, prof. UG
dr Beata Ruszkiewicz – adiunkt
dr Bartosz Szolc-Nartowski – adiunkt
Uwaga: Od 1 października 2013 r. struktura organizacyjna przedmiotów hi-
storyczno-prawnych i Katedry zmieniły się. Poinformujemy o tym w „Kroni-
ce” w zeszycie 1 tom LXVI.
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B. Podstawowe tematy badawcze
Przemysław Dąbrowski
Myśl polityczna i działalność adwokata wileńskiego Tadeusza Wróblew- ‒
skiego
Ustrój polityczny państwa w koncepcjach polskich ugrupowań działających  ‒
w Wilnie w latach 1918-1939 (postępowanie habilitacyjne – 2013 r.)
Marcin Michalak
Myśl polityczna i działalność socjalistów wileńskich w drugiej połowie  ‒
XIX w. i pierwszej połowie XX stulecia
Dariusz Szpoper
Prawo i ustrój Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. ‒
Historia polskiej myśli polityczno-prawnej na ziemiach byłego Wielkiego  ‒
Księstwa Litewskiego
Mikołaj Tarkowski
Adwokatura wileńska w latach 1918-1939 (praca doktorska – 2012 r.) ‒
Jacek Wałdoch




Historia doktryn politycznych i prawnych




Wielkie procesy sądowe w dziejach (Przemysław Dąbrowski)
Podstawy prawa rosyjskiego (Dariusz Szpoper)
Wstęp do nauki prawa rosyjskiego (Dariusz Szpoper)
Uwaga: Od 1 października 2013 r., w związku z opracowaniem nowego pro-
gramu studiów, doszło na Wydziale Prawa i Administracji UG do połącze-
nia przedmiotów historycznoprawnych (nazwa: historia prawa) i znaczącej 
redukcji dotychczasowego wymiaru zajęć dydaktycznych, likwidacji historii 
doktryn politycznych i prawnych oraz ćwiczeń z prawa rzymskiego
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WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
A. Struktury i kadra
Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa 
i Doktryn Polityczno-Prawnych
Kierownik: prof. zw. dr hab. Władysław Rozwadowski
prof. zw. dr hab. Maria Zmierczak
dr Rita Jaworska-Stankiewicz – adiunkt
dr Marek Tkaczuk – adiunkt
B. Podstawowe tematy badawcze
Rita Jaworska-Stankiewicz
Prawo rzymskie prywatne i publiczne ‒
Prawo rodzinne w szczególności małżeństwo rzymskie ‒
Tradycje rzymskie w polskim prawie cywilnym ‒
Władysław Rozwadowski
Spór o istotę czynności prawnej ‒
Marek Tkaczuk
Daniny naturalne w skarbowości państwa polskiego w XX w. ‒
Maria Zmierczak
Prawo w systemach totalitarnych, przede wszystkim w III Rzeszy ‒









Historia ustroju państwa i prawa polskiego (od XVIII w.)
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Powszechna historia ustroju państwa i prawa
Historia administracji




A. Struktury i kadra
Katedra Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej
p.o. kierownika: dr Adam Czarnota, prof. UwB
Zakład Historii Państwa i Prawa:
Kierownik: dr hab. Jaroslav Volkonovski, prof. UwB
dr Piotr Fiedorczyk – adiunkt
dr Mariusz Mohyluk – adiunkt
dr Marcin Łysko – adiunkt
Zakład Łacińskiej Kultury Prawnej
Kierownik: ks. dr hab. Florian Lempa, prof. UwB
dr Krzysztof Szczygielski – adiunkt
Zakład Prawa Rzymskiego
Kierownik: dr hab. Piotr Niczyporuk, prof. UwB
dr Piotr Kołodko – adiunkt
Zakład Historii Idei Społecznych, Politycznych i Prawnych
Kierownik: dr Adam Czarnota, prof. UwB
dr Ireneusz Grat – adiunkt
dr Karol Kuźmicz – adiunkt
B. Podstawowe tematy badawcze
Adam Czarnota
Idee XX w., polityczna ﬁ lozoﬁ a liberalizmu ‒
Piotr Fiedorczyk
Prawo cywilne początków Polski Ludowej ‒
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Ireneusz Grat
Idee prawa natury ‒
Florian Lempa
Chrześcijańska myśl społeczna ‒
Kanoniczny proces małżeński ‒
Piotr Kołodko
Rzymskie prawo karne ‒
Karol Kuźmicz
Filozoﬁ a prawa Kanta ‒
Marcin Łysko
Ustrój i prawo Polski Ludowej ‒
Mariusz Mohyluk
Ustrój i prawo II RP ‒
Piotr Niczyporuk
Prawo familijne i bankowość w starożytnym Rzymie ‒
Krzysztof Szczygielski
Prawo kanoniczne, ze szczególnym uwzględnieniem konkubinatu ‒
Jaroslav Volkonovski
Państwo i prawo na Wileńszczyźnie ‒
Stosunki narodowościowe w okresie międzywojennym ‒
C. Periodyki
„Misceellanea Historico-Iuridica” (red. Adam Lityński, Piotr Fiedorczyk)
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WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
A. Struktury i kadra
Katedra Historii Państwa i Prawa
Kierownik: dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski
dr hab. Józef Koredczuk, prof. UO
Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego
Kierownik: prof. zw. dr hab. Marek Maciejewski
dr Ewa Kozerska – adiunkt
ks. dr Piotr Sadowski – adiunkt
B. Podstawowe tematy badawcze
Włodzimierz Kaczorowski
Biograﬁ styka i dzieje parlamentaryzmu w Rzeczypospolitej szlacheckiej  ‒
XVI-XVIII w.
Józef Koredczuk
Postępowanie cywilne i polubowne w II RP ‒
Ewa Kozerska
Nauka społeczna Piusa XI i Benedykta XVI ‒
Marek Maciejewski
Integracja europejska w ujęciu luminarzy polskiej myśli politycznej i  prawnej ‒
Ideowe i normatywne aspekty funkcjonowania Trzeciej Rzeszy ‒
Piotr Sadowski
Szkoła prawa w Bejrucie ‒
Ustawodawstwo Konstantyna Wielkiego ‒
Teodozjusz wobec edukacji prawniczej ‒
Andrzej Szymański
Działalność organizacyjna i prawodawcza bpa Franciszka Jopa ‒
Proces likwidacji i ograniczania działalności Kościoła katolickiego w Pol- ‒
sce w sferze publiczno-prawnej w latach 1945-1989
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C. Dydaktyka
Przedmioty podstawowe:
Doktryny polityczne i prawne
Powszechna historia państwa i prawa
Historia państwa i prawa polskiego
Historia administracji
Przedmioty uzupełniające:
Elementy prawa amerykańskiego (Andrzej Szymański)
Ewolucja prawa karnego (Józef Koredczuk)
Kultury prawne (Andrzej Szymański)
Penologia (Józef Koredczuk)
Katolicka nauka społeczna (Ewa Kozerska)
Kocepcje integracji europejskiej (Ewa Kozerska)
Prawne i polityczne aspekty bezpieczeństwa narodowego (Marek Maciejew-
ski)
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE
A. Struktury i kadra
Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego
Kierownik: prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek
dr Aldona Rita Jurewicz – adiunkt
dr Adam Świętoń – adiunkt
dr Jakub J. Szczerbowski – adiunkt
mgr Magdalena Zielińska – doktorantka
Katedra Historii Państwa i Prawa
Kierownik: dr hab. Eugeniusz Hull, prof. UWM
dr hab. Lech Mażewski, prof. UWM
dr Elżbieta Rojowska – adiunkt
dr Edyta Sokalska – adiunkt
dr Joanna Słyszewska-Gibasiewicz – adiunkt
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Katedra Teorii i Filozoﬁ i Prawa i Państwa
Kierownik: prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
dr Małgorzata Augustyniak – adiunkt
dr Anna Korzeniewska-Lasota – adiunkt
dr Bożena Kruszewska – adiunkt
dr Paweł Polaczuk – adiunkt
ks. dr Jacek Zieliński – adiunkt
dr Adam Zienkiewicz – adiunkt
mgr Paweł Błażejczyk – doktorant
mgr Marcin Kazimierczuk – doktorant
mgr Michał Lasota – doktorant
B. Podstawowe tematy badawcze
Aldona Rita Jurewicz
Gospodarcze, kulturowe i społeczne uwarunkowania wybranych instytucji  ‒
prawa rzymskiego prywatnego
Wybrane problemy z rzymskich ustaw municypalnych – zasadniczo  ‒ Lex 
Coloniae Genetivae Iuliae
Wpływ prawa rzymskiego na współczesne niemieckie prawo cywilne ‒
Piotr Krajewski
Organizmy genetycznie zmodyﬁ kowane oraz bezpieczeństwo biologiczne  ‒
w prawie międzynarodowym
Bronisław Sitek
Rzymskie prawo publiczne, zwłaszcza z zakresu prawa municypalnego ‒
Jakub Szczerbowski
Problematyka zawarcia umowy, w szczególności znaczenie instytucji tra- ‒
dycyjnych dla współczesnego obrotu oraz tendencje w ewolucji prawa
Adam Świętoń
Rzymskie prawo publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karne- ‒
go oraz wojskowego
Podstawowe tematy badawcze 
podejmowane w Katedrze Historii Państwa i Prawa:
Administracja i ustrój państwa polskiego w XX w. Organy i instytucjonal- ‒
ność samorządu terytorialnego
Narracyjne źródła poznania prawa ‒
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Państwowość konspiracyjna – aspekty obywatelstwa ‒
Usytuowanie prawne ludności na ziemiach okupowanych państwa polskie- ‒
go w XX w.
Organizacja i struktura dyplomacji państwowej po 1918 r. ‒
Prawne aspekty zmian konstytucyjnych PRL ‒
Amerykańska kultura prawna ‒
Podstawowe tematy badawcze 
podejmowane w Katedrze Teorii i Filozoﬁ i Prawa i Państwa:
Zagadnienia interpretacyjne prawa w kontekście wspólnoty europejskiej ‒
Problemy analogii w różnych systemach prawnych ‒
Problemy interakcyjności prawa i etyki ‒
Przemiany ﬁ lozoﬁ i prawa na tle przemian politycznych ‒









Historia ustroju i prawa w Polsce
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i ekonomiczno-socjologicznej
Historia administracji
Historia doktryn politycznych i prawnych
Przedmioty uzupełniające:
Techniki egzegezy aktów prawnych
Europejskie prawo zobowiązań
Wstęp do prawa niemieckiego cywilnego
Sądownictwo administracyjne w Polsce – rys historyczny
Źródła poznania prawa. pojęcia, charakterystyka, typologia
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WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
A. Struktury i kadra
Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Rzymskiego
Kierownik: dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR
dr hab. Stanisław Grobel, prof. UR
dr hab. Mariusz Załucki, prof. UR
dr Elżbieta Ejankowska – st. wykładowca
dr Aneta Arkuszewska – adiunkt
dr Andrzej Maciąg – adiunkt
dr Michał Chajda – adiunkt
dr Anna Kościółek – adiunkt
dr Paweł Janda – adiunkt
dr Rafał Sura – adiunkt
mgr Agata Ludera-Ruszel – asystentka
mgr Sławomir Uliasz – asystent
mgr Agnieszka Orzechowska – asystentka
Zakład Historii Państwa i Prawa
Kierownik: ks. dr hab. Władysław Wlaźlak, prof. UR
dr Leszek Pawlikowicz – adiunkt
mgr Ewa Leniart – asystentka
Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych
Kierownik: dr Marcin Niemczyk
dr hab. Gabriela Dobrovičová, prof. UR
ks. dr Piotr Steczkowski – adiunkt
dr Grzegorz Maroń – adiunkt
dr Artur Łuszczyński – adiunkt
mgr Tomasz Drozdowski – asystent
B. Podstawowe tematy badawcze
Tomasz Drozdowski
Filozoﬁ a prawa azjatyckiego ‒
Elżbieta Ejankowska
Pozycja prawna kobiet w rzymskim prawie spadkowym ‒
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Ewa Leniart






Organy ochrony prawnej państwa ‒
Piotr Steczkowski
Prawa i religie we współczesnym państwie ‒
Renata Świrgoń-Skok
Rzymskie prawo prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spad- ‒
kowego i rzeczowego
Władysław Wlaźlak









Teoria i ﬁ lozoﬁ a prawa
Myśl polityczna współczesnej Europy
Przedmioty uzupełniające:
Ustrój administracja państwa rzymskiego
Podstawy europejskiej kultury prawnej
Łacińska terminologia prawnicza
Etyka
Historia europejskiej myśli polityczno-prawnej
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WYDZIAŁ PRAWA, 
PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI 
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO 
JANA PAWŁA II
A. Struktury i kadra
Instytut Prawa
Katedra Prawa Rzymskiego
Kierownik: ks. prof. zw. dr hab. Antoni Dębiński
dr Maciej Jońca – adiunkt
dr Monika Wójcik – adiunkt
mgr Izabela Leraczyk – asystentka
mgr Irmina Stodulska – doktorantka
Katedra Historii Państwa i Prawa
Kierownik: dr hab. Grzegorz Górski, prof. KUL
dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
dr hab. Leszek Ćwikła – adiunkt
dr Marzena Lipska-Toumi – adiunkt
dr Marcin Zaborski – adiunkt
mgr Emilia Czepczyńska – doktorantka
Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
mgr lic. Magdalena Staworko – doktorantka
Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego
Kierownik: ks. dr hab. Stanisław Tymosz, prof. KUL
ks. mgr lic. Grzegorz Delmanowicz – doktorant
Instytut Administracji
Katedra Historii Administracji
Kierownik: ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
dr hab. Katarzyna Maćkowska – adiunkt
dr Sebastian Kwiecień – adiunkt
mgr Paulina Liszka – asystentka
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mgr Aleksandra Kordylas – doktorantka
mgr Grzegorz Mierzwa – doktorant
mgr Ilona Resztak – doktorantka
mgr Marta Sobczak – doktorantka
D. Periodyki
„Prawo – Administracja – Kościół” (redaktor: Antoni Dębiński)
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU 
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
A. Struktury i kadra
Katedra Historii Ustroju i Prawa w Polsce
p.o. kierownika: dr Sławomir Godek
dr Magdalena Wilczek-Karczewska – adiunkt
Katedra Prawa Rzymskiego
Kierownik: prof. zw. dr hab. Jan Zabłocki
dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW
dr Renata Kamińska – adiunkt
dr Elżbieta Loska – adiunkt
Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
dr hab. Dariusz Makiłła – adiunkt
dr hab. Adam Redzik – adiunkt
dr Przemysław Gawron – adiunkt
B. Podstawowe tematy badawcze
Sławomir Godek
Wpływ prawa rzymskiego na prawo w Rzeczpospolitej przedrozbiorowej ‒
Dzieje prawa na Litwie ‒
Magdalena Wilczek-Karczewska
Prawo spadkowe w dawnej Rzeczypospolitej ‒
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WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO UNIWERSYTETU 
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
A. Struktury i kadra
Katedra Historii Źródeł i Literatury Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. dr hab. Wojciech Necel, prof. UKSW
ks. dr Paweł Barylak – adiunkt
Katedra Powszechnej Historii Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. dr hab. Piotr Ryguła, prof. UKSW
ks. dr Robert Ptak – adiunkt
Katedra Historii Kościelnego Prawa Polskiego
Kierownik: ks. dr hab. Janusz Gręźlikowski, prof. UKSW
ks. dr Marek Stępień – adiunkt
B. Podstawowe tematy badawcze
Paweł Barylak
Wpływ Soboru Watykańskiego II na kodyﬁ kacje prawa kanonicznego  ‒
z 1983 r.
Janusz Gręźlikowski
Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle ustawo- ‒
dawstwa synodalnego
Synody prowincjonalne w Polsce po Soborze Trydenckim ‒
Kult Eucharystii w ustawodawstwie kościelnym w Polsce przedrozbioro- ‒
wej
Wojciech Necel
Kodyﬁ kacja prawa kanonicznego w latach 1904-1917 ‒
Robert Ptak
Akty prawne Kurii Rzymskiej w latach 1917-1925 ‒
Piotr Ryguła
Recepcja KPK z 1983 r. w kościelnym ustawodawstwie partykularnym  ‒
w Hiszpanii
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Papieska Komisja Kodyﬁ kacyjna w latach 1917-1920 ‒
Marek Stępień




Historia źródeł i literatury prawa kanonicznego
Powszechna historia prawa kanonicznego
Historia kościelnego prawa polskiego
Przedmioty uzupełniające:
Prawo synodalne w Polsce
D. Periodyki
„Zeszyty Prawnicze” (redaktor: Jan Zabłocki)
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